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En esta propuesta se presentan algunos aspectos fundamentales para la enseñanza del 
concepto de volumen a los estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa el 
Pedregal, teniendo como referente teórico la teoría sobre el  aprendizaje significativo de 
Ausubel. 
 
Para esto se realiza el planteamiento de diferentes actividades orientadas a estos 
estudiantes mediante la utilización de una metodología adecuada de modo que les 
permita apropiarse de este concepto de diferentes maneras,  ya sea desde la percepción, 
la comparación, la medición directa y la estimación para que el acercamiento a este 
concepto no se reduzca únicamente a la utilización de una serie de fórmulas 
matemáticas sin la debida comprensión. 
 
Ciertamente, todo este conjunto de actividades se encuentran ajustadas a lo estimado 
por la ley, los estándares del área de matemáticas,  la propuesta de programa curricular  
para el grado noveno y los Lineamientos Curriculares del Ministerio de Educación 
Nacional; lo que finalmente no solo le da consistencia  a la propuesta sino la pertinencia 
pedagógica necesaria.  
 
 
Palabras claves: Aprendizaje significativo, unidad  didáctica,  UEPS 1, Concepto de  
volumen, metodología.  
 
 
                                               
 
1UEPS, sigla referida a Unidad  de Enseñanza Potencialmente Significativa (Moreira,2000) 




Some fundamental aspects are presented in this proposalfor teaching the concept of 
volume to the ninth grade’s students of the educational institution El Pedregal, taking as a 
theoretical reference the Ausubel’s theory of meaningful learning. 
 
For this the different activities oriented approach is performed to the students using an 
appropriate methodology so as to allow them to appropriate of this concept of many ways, 
either from theperception, comparison, direct measurement, and the estimationfor the 
approach to this concept to be not only reduce to the use of a series of mathematical 
formulas without the appropriate comprehension. 
 
Certainly, All this set of activities are adjusted to the estimatedby law, the area of math’s 
standards, the proposed of curricular program for the ninth grade and the curricular 
guidelines of the National Ministry of Educationwhich ultimately not only gives consistency 
to the proposal but the pedagogical relevance that is necessary. 
 
Keywords: meaningful learning, teaching unit, PMTU 2, volume concept, 
methodology. 
                                               
 
2PMTU, acronym for potentially meaningful teaching unit.(Moreira, 2000) 
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Más que la enseñanza de las matemáticas,   el profesor debe imaginar y proponer a los 
alumnos situaciones que puedan vivir y en las que los conocimientos van a aparecer 
como la solución óptima y descubrible en los problemas planteados. Para que los 
saberes matemáticos ingresen a la escuela deben sufrir una re-elaboración didáctica, 
que los re contextualiza, los personaliza y los actualiza. Es por ello que el papel del 
maestro de matemáticas consiste primeramente, en propiciar al alumno una verdadera 
actividad científica, que permita que cada conocimiento surja de la respuesta a un 
problema que el alumno se ha planteado. A sí mismo, este alumno debe entender que 
aprender matemáticas no es solo aprender definiciones y teoremas para aplicarlos en 
una situación. Se hace necesario que actúe, construya modelos, lenguajes, conceptos, 
teorías, que los intercambie con otros, que tome los que le son útiles.  
 
Otro aspecto fundamental sería la comprensión de los distintos significados y 
aplicaciones de las operaciones en diversos universos numéricos, por la comprensión de 
su modelación, sus propiedades, sus relaciones, su efecto y la relación entre las 
diferentes operaciones. Es de anotar que para el desarrollo del pensamiento numérico se 
requiere del apoyo de sistemas matemáticos más allá de los numéricos como el 
geométrico, el métrico, el de datos; es como si este tipo de pensamiento tomara una 
forma particular en cada sistema. 
 
La geometría, por su mismo carácter de herramienta para interpretar, entender y apreciar 
un mundo que es eminentemente geométrico, constituye una importante fuente de 
modelación y un ámbito por excelencia para desarrollar el pensamiento espacial y 
procesos de nivel superior y, en particular, formas diversas de argumentación. Desde 
esta perspectiva los énfasis en el hacer matemático escolar estarían en aspectos como: 
el desarrollo de la percepción espacial y de las intuiciones sobre las figuras 
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bidimensionales y tridimensionales, la comprensión y uso de las propiedades de las 
figuras y las interrelaciones entre ellas,  así como del efecto que ejercen sobre ellas las 
diferentes transformaciones, el reconocimiento de propiedades, relaciones e invariantes a 
partir de la observación de regularidades que conduzca al establecimiento de conjeturas 
y generalizaciones, el análisis y resolución de situaciones problemas que propicien 
diferentes miradas desde lo analítico, desde lo sintético y lo transformacional. 
 
Ahora bien, pese a que se afirmaba que el estudio de la geometría intuitiva fue 
abandonado en los currículos de las matemáticas escolares a causa de la adopción de la 
“matemática moderna”, se sabe hoy en día, que ello atiende a una mala interpretación de 
la misma. Lejos estaba la implementación de la matemática moderna de excluirlo, y 
ahora, desde el punto de vista didáctico,  científico e histórico, se considera la necesidad 
inexcusable de recuperar el sentido espacial intuitivo en toda la matemática y no solo en 
lo que se refiere a la geometría. 
 
En los sistemas geométricos se hace énfasis en el desarrollo del pensamiento espacial, 
el cual es considerado como el conjunto de los procesos cognitivos mediante los cuales 
se construyen y se manipulan las representaciones mentales de los objetos del espacio, 
las relaciones entre ellos, sus transformaciones, y sus diversas traducciones a 
representaciones materiales. 
 
Dentro de este gran capítulo, los cuerpos geométricos se presentan como uno de los 
temas propios de la geometría del grado noveno y en muchos de los textos escolares su 
estudio se limita simplemente a la aplicación  de una serie de fórmulas para el cálculo de 
la medida de sus áreas y el de sus respectivos volúmenes, sin embargo, es sabido que el 
concepto de volumen como tal,  trasciende más allá de una simple definición, la cual en 
la mayoría de los casos,  se queda corta para todo lo que  abarca, dada su aplicación en 
la vida diaria.  
 
Se ha observado que muchas de las dificultades asociadas al concepto de volumen que 
surgen dentro del aula, especialmente entre los estudiantes de noveno y  décimo, se dan 
particularmente cuando es necesario diferenciarlo  del concepto de capacidad, así como 




respectivos factores de conversión que estas requieren, incidiendo de manera directa en 
el desarrollo del pensamiento métrico. 
 
En suma,el objeto de este trabajo es contribuir con la enseñanza y el aprendizaje del 
concepto de volumen mediante el desarrollo de una unidad de didáctica, para que los 
estudiantes de la Institución Educativa el Pedregal del grado noveno, lo aprendan de 
manera significativa, teniendo en cuenta los sistemas geométricos, el pensamiento 
métrico y sistemas de medidas. Por ello, resulta sustancial el diseño e implementación de 
una serie de actividades para construir el concepto (desde un inicio) e irlo trabajando 
mediante la experimentación; abordándolo desde la percepción, la comparación, 
medición directa y la estimación, de modo que los estudiantes alcancen un buen sentido 
de la ubicación espacial y  puedan desenvolverse con propiedad en todo lo relacionado 
con este concepto, tanto en su uso específico, ─ la geometría propia del grado─, como 
en otras áreas que así lo demanden, bien sea como conocimiento previo u otras 





1. Descripción del problema y justificación  
Actualmente en la escuela, el concepto de volumen  es abordado simplemente como  el 
hecho de identificar algunos cuerpos geométricos, para determinar su área y su volumen, 
así como algunos de sus elementos. Por lo general en los textos escolares se restringe 
su estudio simplemente a la aplicación de una serie de fórmulas para el cálculo de la 
medida de sus áreas y volúmenes respectivamente, de las cuales en ocasiones, se omite 
su desarrollo lógico, es decir,  no se relaciona el concepto de volumen que el estudiante 
pueda tener, con el resultado final de su aplicación. Sencillamente se siguen unos pasos, 
como si fuera una receta,  sin analizar el porqué. Si bien es cierto que en la I. E. El 
Pedregal se tienen estructuradas las mallas curriculares para cada grado, como en otros 
colegios de la ciudad,  en ellas  se evidencia una gran falencia a la hora de abordar el 
concepto de volumen y más aún en la forma de transmitirlo a  los estudiantes, pues a 
pesar de que se trabaja según los estándares propios del área de matemáticas, no se ha 
abierto el espacio para reflexionar detenidamente en torno a este tema de modo que los 
estudiantes se puedan apropiar de él de manera significativa. 
 
La idea de plantear una estrategia didáctica para que los estudiantes del grado noveno 
de la I. E. El Pedregal  aprendan significativamente el concepto de volumen, surge a raíz 
de las experiencias vividas en el aula de clases, donde la mayor  dificultad con la que se 
enfrentan los alumnos es la de identificar este concepto con un sentido geométrico 
espacial, como por ejemplo, el espacio que ocupa un cuerpo, y junto con esto, la 
dificultad para  diferenciar los conceptos de volumen  y de capacidad, así como el manejo 
de las unidades de medida respectivas y los factores de conversión que esto implica para 
hacer coherente esta relación. Lo anterior incide de manera directa en el desarrollo del 
pensamiento métrico lo que culmina en un problema de ubicación espacial tridimensional, 
así como en  el manejo de sus respectivas unidades de medida. Además, porque se trata 




normal desarrollo curricular del área, lo cual se ve reflejado en el poco desarrollo del 
pensamiento espacial y sistemas geométricos, el pensamiento métrico y sistemas de 
medidas de los estudiantes. Se convierte, por lo tanto,  en una gran oportunidad  para 
aprovechar el potencial que tiene la institución en manos de sus estudiantes, unida a una 
estrategia de enseñanza del concepto de volumen adecuada para potenciar las 
competencias necesarias y obtener así, un desempeño más que aceptable en las áreas 
de matemáticas y ciencias naturales. 
 
Lo anterior da lugar al surgimiento de la siguiente pregunta: ¿Qué estrategia de 
enseñanza implementar para que favorezca el aprendi zaje significativo del 
concepto de volumen en los estudiantes del grado no veno de la Institución 
Educativa El Pedregal? 
 
La elaboración de la unidad,  teniendo en cuenta la teoría del aprendizaje significativo de 
Ausubel, se convierte en una alternativa didáctica para la enseñanza significativa del 
concepto de volumen a los estudiantes del grado noveno; la cual parte de identificar,  
inicialmente, las falencias que ellos  presentan frente a este concepto antes de que sea 
abordado con profundidad. Todo esto se enmarca en una serie de pasos que al seguirlos 
los lleva paso a paso y de forma sistemática a la apropiación del concepto. 
 Las actividades buscan involucrar al estudiante para que construya el concepto 
partiendo de la percepción de volumen, pasando por la comparación y la medición, antes 
de llegar a la aritmetización, punto en el cual los estudiantes ya deben tener estructurado 
la noción de volumen. Todo debe darse antes de continuar con la aplicación de las 
fórmulas correspondientes para la medición de esta magnitud en un objeto dado, de 
modo que una vez aprendido generen la capacidad de resolver diversas situaciones de 
estimación propias de su interacción con el entorno.  
Cabe anotar que lo propuesto en este trabajo va en perfecta consonancia con los 
Lineamientos Curriculares del MEN, en donde se evidencia la necesidad respecto a la  
formación en la  básica y en la media,  de potenciar el pensamiento matemático mediante 
la apropiación de contenidos que tienen que ver con ciertos pensamientos y sistemas 
matemáticos, tales como el pensamiento numérico, espacial, métrico, aleatorio y 
variacional, incluyendo también el funcional. Igualmente, existe la necesidad de 
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desarrollar en los estudiantes, la capacidad de analizar el cambio en varios contextos y 
de utilizar modelos matemáticos para entender y representar relaciones cuantitativas y 
espaciales.  
La necesidad de  aprender estos conceptos también se evidencia a la hora de enseñar 
geometría,  cuando se trabajan volúmenes de sólidos y en  química y/o física (en los 
grados décimo y undécimo),  cuando se trabaja el tema de la densidad respectivamente, 
puesto que los estudiantes terminan sintiéndose desubicados, al no tener  claro de qué 
se les está hablando. 
 
En suma,  la idea es poder contribuir con la enseñanza del concepto de volumen para 
que los estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa el Pedregal, lo aprendan 
de manera significativa, consiguiendo un buen sentido de la ubicación espacial, de modo 
que a la hora de trabajar el volumen de cuerpos geométricos o espacios tridimensionales, 
en el área de matemáticas u otras afines, tengan tan claro este conocimiento que el uso 
de las fórmulas sea una herramienta más en la determinación del mismo en la solución y 
análisis de los problemas que se le presenten en las diferentes situaciones de la vida 











El concepto de volumen ha sido trabajado desde años atrás. Algunos  autores se han 
preocupado por estudiarlo y ver cómo este concepto es asimilado y aprendido por  
estudiantes en edad escolar, en las diferentes etapas de su desarrollo psicológico y 
cognitivo.  A continuación se destacan algunos de esos estudios. 
 
Piaget y otros, en su trabajo “La genèse du nombre chezI'enfant” (1948),  estudian la 
conservación de líquidos a partir del trasvaso a recipientes con diferentes formas y   
encuentran que entre los seis años y medio y los ocho, el niño reconoce que la cantidad 
de líquido permanece constante, así sea vertida en un recipiente con distinta forma. De 
manera tal que a partir de esta edad, el niño ya es capaz de  identificar cuándo dos 
recipientes tienen la misma capacidad, y por lo tanto de adquirir el concepto de 
capacidad. 
 
Lunzer (1960), estudia la conservación del volumen, mediante una experiencia con niños 
entre los  seis y los ocho años. Ninguno de ellos entendió el volumen como “lo que está 
rodeado por caras limitadoras”, e indica que la conservación del volumen surge en estas 
edades, pero esta conservación requiere actividades de inmersión, que por lo general la 
escuela no proporciona, por lo tanto, se demoran más en alcanzarla. Sin embargo, 
cuestiona que en los niños, la multiplicación de las tres dimensiones lineales para 
determinar el volumen de un sólido, surja de manera espontánea. 
 
Por otra parte, en 1961, Lovell y Ogilvie, realizaron un estudio acerca de las nociones de 
volumen interno y de volumen complementario, espacio ocupado y espacio desalojado 
respectivamente. Encontraron que muchos creen que un cubo más pesado sumergido en 
agua, desplazará más cantidad que otro más ligero. Igualmente sucede con la cantidad 
de agua desplazada de una vasija, pues creen que esta varía si el cubo se encuentra en 
el fondo o completamente sumergido, pero sin tocarlo, encuentran que para los 
estudiantes de primaria, el volumen desalojado por un objeto sumergido, dependen 
principalmente de su peso y de tamaño del recipiente. 
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A nivel local se tienen algunos trabajos que dan cuenta del estudio de estrategias y 
propuestas metodológicas para la enseñanza del volumen en la escuela, entre la cuales 
se encuentran: 
Agudelo y otros, en su trabajo “Situaciones didácticas para la enseñanza del 
volumen.Proyecto de práctica profesional” (2006), realizan una caracterización del 
pensamiento métrico y los sistemas de medidas específicamente en lo que se refiere 
al concepto de las magnitudes volumen y capacidad; abordadas desde los 
componentes didáctico, epistemológico, teórico y metodológico, para esto hacen un 
rastreo de los elementos más próximos al aula, el desarrollo de la medida a través 
de la historia, además de la realización y aplicación de situaciones problema de tipo 
económico que tienen relación con las magnitudes volumen y capacidad, en las 
cuales se realiza la medición de capacidades con instrumentos de medida no 
estandarizados, comparación de volúmenes utilizando instrumentos de medida 
convencionales y no convencionales, así como la identificación de las diferentes 
unidades para el volumen y la capacidad. Las conclusiones de este trabajo muestran 
que el manejo dado a las magnitudes volumen y la capacidad, debe ser pensado 
desde la implementación de situaciones problema que involucren tanto la utilización 
de procesos matemáticos así como la construcción adecuada de los conceptos que 
se ponen en juego con la ejecución de éstas. Además al trabajar este tipo de 
situaciones dentro de contextos económicos y en procesos de medida con unidades 
estándar y no estándar, los estudiantes logran acceder y desarrollar de manera más 
apropiada los conceptos de volumen y capacidad. 
 
Del mismo modo, Barrera Delfa y Niño Jeny, en su trabajo titulado,  “La construcción 
del concepto de volumen, en grado quinto mediante la inmersión y manipulación de 
policubos”, (2008) utilizan algunas estrategias metodológicas, enfocadas a la 
construcción del concepto de volumen en niños de quinto grado usando policubos, 
incentivando la observación directa y la manipulación de material didáctico, que 
permitan desarrollar en los estudiantes el pensamiento espacial y métrico. Las 
actividades consistían en la construcción de figuras con policubos que les permitían 
identificar claramente las tres dimensiones a través de transformaciones de romper y 
hacer, así como otras de comparación y vaciado entre otras. De este trabajo se pudo 




construcción del concepto de volumen, dado que con el desarrollo de algunas 
actividades sencillas tales como el contar, deshacer y hacer, llenar y vaciar, así 
como comparar, los estudiantes observaron el comportamiento de las tres 
dimensiones en la cantidad de espacio ocupado por un cuerpo.   
 
En su trabajo de investigación “Desarrollo del pensamiento espacial y la formulación 
de problemas geométricos” (2006), Aguirre Lina y otros, se basan en algunas teorías 
constructivistas haciendo énfasis en procesos mentales que influyen en el 
aprendizaje,  apoyándose en un enfoque sistémico, el cual plantea que el estudiante 
debe aprender por descubrimiento, a partir de la resolución de situaciones 
problemas. De este modo proponen realizar un diseño de estrategias Pedagógico -
didácticas que activen el pensamiento espacial mediante la propuesta y utilización 
del planteamiento y resolución de problemas en situaciones diversas planteadas por 
el maestro y los estudiantes, partiendo de su cotidianidad. Como conclusión de este 
trabajo, se tiene que las situaciones de aprendizaje fundamentadas en la formulación 
de problemas de tipo geométrico, son una herramienta pedagógico – didáctica que 
aporta al desarrollo significativo del aprendizaje de las matemáticas en estudiantes 
de los diferentes niveles de la educación básica, ya que desde la contextualización y 
modelación de los saberes previos de los estudiantes se puede lograr la 
construcción y formalización de conceptos, nociones y relaciones geométricas. 
 
Adicionalmente, Cruz Restrepo en su trabajo titulado, “La formulación de problemas 
de geometría y la construcción del espacio en los alumnos de segundo grado de la 
Institución Educativa Javiera Londoño” (2007), se enfoca en la construcción de la 
noción de espacio a partir del planteamiento y resolución de situaciones problema 
teniendo en cuenta el pensamiento espacial y propiedades, transformaciones y 
representaciones de los cuerpos. Para alcanzar esta meta, realizaron actividades en 
el aula de clase encaminadas a desarrollar el aprendizaje significativo de los 
conceptos relacionados con el pensamiento espacial y su correspondiente sistema 
geométrico, siendo coherente con los otros pensamientos matemáticos. Igualmente, 
buscaron estrategias para que los estudiantes formularan problemas relacionados 
con dicho pensamiento y pudieran tener la posibilidad de analizar sus concepciones 
y plantear o diseñar estrategias didáctico-pedagógicas encaminadas a lograr mayor 
efectividad en los aprendizajes relacionados con la geometría. 




Como conclusión encontraron que en los alumnos de grado segundo predomina la 
formulación de problemas pertenecientes al pensamiento numérico sobre el 
pensamiento espacial, haciendo énfasis para la formulación de los primeros en las 
operaciones, básicamente en la parte de estructuras aditivas, y en los segundos en 
las relaciones Euclídeas, basándose para ello en el pensamiento métrico, 
concretamente en la medida, además presentan dificultades para plantear preguntas 
referidas a un concepto geométrico en particular, así como para argumentar 
respuestas.  
 
Sirwuendy Cardona y otros, con su trabajo “La geometría en el aula: una propuesta 
para la interpretación de conceptos e ideas matemáticas y físicas”, (2012), retoman 
la importancia de la geometría para la interpretación de ideas de la matemática y la 
física, a partir del trabajo práctico en el aula taller, haciendo uso de material 
concreto. Ellos mediante las prácticas realizadas, pudieron observar cómo los 
estudiantes aprenden más fácilmente los conceptos a través de la manipulación del 
material concreto y no simplemente copiando como tradicionalmente se hace.  
 
Resumiendo, luego de las intervenciones realizadas, es pertinente concluir  que la 
metodología propuesta para el trabajo fue acertada, pues se evidencia cómo al  trabajar 
la concepción geométrica de las ideas científicas se facilita la interpretación de otros 
elementos que están envueltos en el aprendizaje de nuevos conocimientos tanto 






3.1 Objetivo general 
 
Diseñar una unidad de aprendizaje potencialmente significativa (UEPS) para la 
enseñanza del concepto de volumen en los estudiantes del grado noveno de la 
Institución Educativa El Pedregal del municipio de Medellín.  
3.2 Objetivos específicos 
 
 Identificar los conocimientos previos que tienen los estudiantes acerca del 
concepto de volumen de sólidos. 
 Establecer una estrategia metodológica para enseñar el concepto de volumen a 
los estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa El Pedregal. 
 Aplicar la unidad de aprendizaje potencialmente significativa que enseñe el 
concepto de volumen a los estudiantes del grado noveno de la Institución 
Educativa El Pedregal. 




4. Marco referencial 
4.1 Marco Teórico 
Según Vanegas, Agudelo y otros (2006), lo que se enseña con relación al pensamiento 
métrico y en particular a la magnitud del volumen que se brinda hoy en día en los 
colegios,  posee una estructura bastante singular ya que los conceptos presentados en 
los diferentes textos escolares de Matemáticas y el concepto que de él tienen tanto 
profesores como alumnos, evidencia un trabajo similar, único y exclusivo. Por lo general, 
el volumen se presenta como  “el lugar que ocupa un cuerpo en el espacio” limitando así, 
esta definición a la medida de los cuerpos y relegando de este modo,  el volumen que 
puede ser medido a partir de un espacio tridimensional. 
 
Así mismo, se observa cómo el volumen es hallado mediante el conteo de unidades 
cúbicas que lo conforman, es decir, cubos cuyas aristas se miden en metros con sus 
respectivos múltiplos y submúltiplos; no se tienen en cuenta otras unidades de medida 
representadas a partir de diferentes cuerpos que pueden ser utilizados para encontrar el 
volumen de un espacio. Se acoge para expresar la medida de esta magnitud, el metro 
cúbico o el centímetro cúbico como únicas unidades y se plantea a partir de la conversión 
de unidades, multiplicando o dividiendo según la unidad sea de orden inferior o superior, 
respectivamente. 
 
En el proceso de la medición de la magnitud volumen, otro factor influyente, se relaciona 
con la manera en la cual se le dan al estudiante las fórmulas necesarias para que sean 
aplicadas directamente en un determinado ejercicio, sin realizar una construcción previa 
de estas a partir de situaciones problema que lleven al alumno a descubrir las diversas 
relaciones que se establecen entre ellas. Básicamente,lo que se le enseña es aplicar un 




otras, a partir de la medición entre ellas y en contextos de la vida cotidiana, de las otras 
ciencias y de la matemática misma. 
 
Así pues, el volumen y la capacidad son magnitudes que expresan la medida del tamaño 
de cuerpos o regiones tridimensionales. La comprensión de estas magnitudes implica la 
realización de actividades que requieren de comparaciones tanto indirectas como 
directas. Realizar una medición directa de estas magnitudes se hace complejo en la 
mayor parte de los casos, debido a esto, para su cálculo,  se hace necesario el desarrollo 
de fórmulas; estas magnitudes deben ser construidas mediante actividades significativas 
que involucren al estudiante con su aprendizaje. 
 
Para Vanegas y otros, las medidas de volumen se utilizan para objetos de tres 
dimensiones que permiten medir linealmente cada una de ellas, sin embargo es bastante 
frecuente utilizar medidas de volumen para medir capacidades o contenidos.“El volumen 
se usa para designar la característica de todos los cuerpos de ocupar un espacio. Se 
trata de una magnitud extensiva, derivada; cuya unidad principal es el metro cúbico” 
(Godino. 2002; p.16) 
 
“... puede llamar la atención el hecho de que el volumen y la capacidad parezcan 
sinónimos, cuando usualmente se suelen entender el volumen como el espacio 
ocupado y la capacidad como espacio vacío con posibilidad de ser llenado” (Del 
OLMO y otros.1993. p. 98). 
 
Según Vergnaud (citado por Vanegas y otros, 2006, p. 100), el volumen es una magnitud 
que es susceptible de dos tratamientos, uno como magnitud unidimensional, que puede 
ser comparada, medida, evaluada, aproximada, sumada, restada, etc., en función de ella 
misma, y otro como magnitud tridimensional, que permite medirla en función de otra 
magnitud (la longitud). El segundo tratamiento del volumen corresponde a modelos 
multiplicativos que se pueden ver obstaculizados por modelos aditivos que anteriormente 
el niño ha desarrollado y que pueden conducirlo a errores. 
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Las medidas de capacidad son utilizadas para referirse a la cantidad de líquido que cabe 
en un determinado recipiente, esta carece de  modelo matemático alguno, por lo tanto se 
recurre al volumen para trabajarla matemáticamente.“se usa la palabra capacidad para 
designar la cualidad de ciertos objetos (recipientes) de poder contener líquidos o 
materiales sueltos (arena, cereales, etc.)...La capacidad de un recipiente coincide con el 
volumen del espacio interior delimitado por las paredes del recipiente, y viceversa, el 
volumen de un cuerpo coincide con la capacidad de un recipiente que envolviera 
completamente a dicho cuerpo.”(GODINO, 2002. Pág. 16) 
 
Para el tratamiento de la magnitud volumen dentro de la escuela, se debe realizar la 
comparación de objetos respecto a ella, plantear la necesidad de una unidad de medida, 
conocer y usar las diferentes unidades, estimar la medida del volumen de objetos, y 
finalmente, aplicar todos estos conocimientos en la resolución de diferentes problemas. 
 
Entre las dificultades más comunes que presentan los alumnos cuando requieren 
resolver situaciones que involucran la conservación de dicha magnitud, están las que se 
relacionan con la altura, ya que los niños piensan que a mayor altura mayor volumen, sin 
prestar mayor atención al diámetro que conforma el recipiente, es decir, no hay claridad 
por parte de los estudiantes en cuanto al manejo de algunas variables como área de la 
base y altura, sino que sólo hay una relación entre lo que el alumno a simple vista 
considera más grande. Un claro ejemplo se da cuando se trasladan líquidos de un 
recipiente a otro que tienen diferente forma pero igual capacidad, los alumnos no están 
seguros de que la altura sea un factor que interviene cuando se trata de determinar la 
cantidad de volumen que cabe en un recipiente. 
 
Por ello debemos entender, identificar y si es necesario,  distinguir entre: capacidad como 
espacio creado (espacio vacío), y volumen como espacio reclamado (espacio ocupado); 
y hemos de tratar el volumen-capacidad  en forma conjunta. 
 
Lo que se pretende es que el alumno atienda a algunos procesos y conceptos, tales 
como: el desarrollo de la estimación y la conservación, la selección de unidades y la 
solución de problemas, entre otros, con el fin de posibilitar una construcción adecuada de 




situaciones significativas donde sea capaz de comparar y establecer relaciones 
importantes que den sentido a lo que él realiza. De este modo, para lograr la adquisición 
del principio de conservación se pueden idear actividades que lleven al estudiante hacia 
el reconocimiento de propiedades invariantes de un objeto luego de haber realizado una 
determinada transformación sobre este.  
 
La matemática no ha elaborado ningún modelo para la capacidad como tal, por lo que 
hay que recurrir a su relación con el volumen para manejarla matemáticamente. Así para 
calcular la capacidad de un recipiente, por ejemplo el foso de un cimiento, se procede a 
calcular el volumen del cuerpo (macizo) que encaja perfectamente en ese recipiente.  
 
El volumen se refiere a cuerpos o a regiones geométricas. Para trabajar con 
ellos pueden venir, o no, expresados mediante fórmulas. También pueden 
ser de revolución; o pueden estar limitados por diferentes tipos de 
superficies. Para el volumen, la matemática realiza una primera aproximación 
sobre los prismas, en los que se pueden distinguir tres dimensiones: largo, 
ancho y alto, y generaliza después a otros cuerpos geométricos y regiones 
espaciales.  Asimismo, en el concepto de volumen intervienen de manera 
importante propiedades y hechos físicos que pueden perturbar su 
adquisición. El profesor debe proporcionar experiencias que ayuden al niño a 
delimitar el volumen como ente geométrico. Cabe anotar que las actividades 
de determinación del volumen por inmersión serían la culminación del 
proceso, y no deben realizarse antes de haber estudiado el peso y la fuerza 
(Del OLMO y otros.1993. p. 103). 
 
Ahora bien, así como es necesario, esclarecer el concepto de volumen y su medida, 
entre otros, se hace preciso establecer algunas indicaciones para la enseñanza del 
volumen así como la aclaración de otros conceptos sin los cuales el estudiante no podría 
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La medición del volumen 
 
El proceso de medida de una magnitud comienza con la percepción de la cualidad que se 
va a medir. Después se comparan los objetos respecto de esa cualidad mediante 
términos relacionales “más que”, “menos que” y “tanto como”. El uso de este último 
término, comparativo supone la adquisición de noción de igualdad respecto de esa 
cualidad y, por tanto, de cantidad de magnitud. A continuación se elige una cantidad fija 
cualquiera, una unidad de medida, y se reitera sobre cualquier objeto a medir, 
asignándole el número de veces que se ha iterado; esta parte es la que tiene mayor 
importancia práctica y para su realización nos valemos de diferentes instrumentos. 
Finalizamos el proceso con la estimación, una habilidad muy útil y que no está muy 





Percibir una cualidad es aislarla, es distinguirla de las restantes cualidades de los 
objetos. Para un adulto, la percepción del niño parece obvia y quizá incluso no esencial. 
Sin embargo, una de las grandes tareas del profesor es ayudar a los niños a percibir 
atributos medibles. 
 
La percepción del volumen de un cuerpo es una tarea más difícil que la percepción del 
área, pues mientras esta última cualidad puede captarse en su globalidad a través del 
sentido de la vista, para la primera han de elaborarse representaciones mentales del 
objeto a partir de los diferentes datos que recibimos mediante nuestros sentidos, 




La comparación con respecto a la magnitud volumen implicael manejo de una gran 
variedad de cuerpos, ya sean regulares e irregulares, con el fin de establecer relaciones 
de ”mayor que”, “menor que” o igualdad entre el volumen de estos cuerpos, todo esto nos 




determinadas transformaciones sobre este, es decir, “es la capacidad que tienen algunas 
características de los cuerpos, de no cambiar aunque se le manipule y se produzca 
cambios de situaciones en los mismos”(JUAND. GODINO. 2002, p. 31, citado por 
Vanegas y otros, 2006, p. 101).Algunas actividades que pueden acercar a los estudiantes 
a este proceso pueden ser las siguientes: comenzar por transformar los objetos a partir 
de romper, deshacer, vaciar cantidades para comparar contenidos, etc. 
Al hablar de comparar áreas cabe mencionar que las posibles trasformaciones,  ejercidas 
sobre un objeto, dejan su área invariante.De igual forma que pasa con el volumenSe 
puede realizar tres tipos de comparaciones para esta magnitud: 
 Capacidad-capacidad (mediante un líquido o grano) 
 Volumen-volumen (por inmersión o en caso de cuerpos construidos con cubos la 
comparación puede realizarse por “recuento”) 
 Capacidad-volumen (por comparación del complementario de un volumen 





Necesidad de la medida: En algunas de las actividades de comparación se ha visto la 
necesidad de recurrir a un criterio adicional para obtener una conclusión. En términos 
más generales, la comunicación entre un determinado grupo social se hace más fluida si 
se utilizan términos cuantitativos en lugar de cualitativos. La medida de cualquier 
magnitud, y, en concreto del área, ha sido precisa a lo largo de  toda la historia. 
 
El grado de precisión de las medidas, que ha estado vinculado al desarrollo de la técnica, 
ha sido un factor determinante en muchas ocasiones del desarrollo de nuevas 
tecnologías científicas, y por ende, de la ciencia. Como paso previo a la elección de la 
unidad de medida se debe plantear qué polígonos recubren el plano, pues de entre ellos 
habrá de realizarse dicha elección, aunque sea desde el punto de vista práctico. 
 
Elección de la unidad de medida 
 
Un rápido vistazo a la historia nos hace concluir: 
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 el problema de la medida del área ha sido resuelto de muy diferentes maneras 
según las épocas; 
 las unidades adoptadas dependían de la actividad que se realizase; 
 la adopción de unidades estándar comunes a un grupo amplio de personas fue 
muy tardía. 
 
De cara a la enseñanza, la psicología y la historia sustentan el hecho de que es más 
asequible  realizar medidas con unidades no estándar; este tipo de unidades ayudan al 
niño a relacionar el proceso de medida con el medio ambiente que le rodea ya que 
siempre las tiene próximas. Por eso es importante mostrar la necesidad de la adopción 
de medidas comunes. 
 
La proporcionalidad inversa que existe entre el tamaño de la unidad de medida y el 
resultado de las medidas realizadas con ellas, suele ser una dificultad para los escolares; 
les cuesta comprender que si cambiamos la unidad por otra mayor, la medida de un 
mismo objeto respecto a esta nueva unidad será menor (Del Olmo. Op cit., p. 127). 
 
El docente tendría como primera opción, facilitar, un sistema no convencional de 
unidades de medida, donde el alumno tenga la posibilidad de iniciarse en el desarrollo de 
la medición, utilizando unidades de medida no-convencionales; sin embargo, para que el 
proceso no se haga complejo es necesario introducir paulatinamente un sistema regular 
de unidades de medida, en otras palabras, un sistema común y universalmente aceptado 
de unidades convencionales, que permita comunicar los resultados de las medidas 
cualquier parte, sin necesidad de llevar consigo las unidades adoptadas por una 
determinada sociedad en particular. 
 
Aunque se utilizan medidas de volumen y capacidad, constatamos que parece tener 
lugar un desplazamiento de estas por aquellas. Es bastante frecuente en nuestra 
sociedad, hacer referencia a una medida, que podría expresarse en términos de 
capacidad, en términos de volumen. Este sería  el caso de contenidos de frascos de 
medicamentos, piscinas, embalses, carburadores, etc. En el uso real y cotidiano de las 
medidas, cada vez parece aumentar el predominio de las unidades de volumen sobre las 







Sistemas de medidas actuales 
 
Después de que los niños han adquirido experiencia con las unidades no estándar, es 
natural orientarles a actividades usando medidas legales, que tienen validez en gran 
parte dela civilización actual Inskeep en un artículo contenido en el Yearbook de 1976, 
facilita algunas orientaciones para la enseñanza del S.I (Sistema Internacional): 
 
i. Enseñar el S.I como un lenguaje. 
ii. Desarrollar la interrelación entre las medidas básicas y las unidades derivadas 
(área, volumen, velocidad, aceleración…) Incluir el uso de múltiplos y 
submúltiplos de la unidad de medida. 
iii. Relacionar la enseñanza del S.I con otras ideas en las que se usa la base 
decimal, como el dinero o la numeración. 
iv. Usar gráficos y ayudas visuales para mostrar la relación entre diferentes  
unidades del S.I. 
 
En concreto, para el área, como para las restantes magnitudes, existe un sistema de 
medidas propio (donde se mide el área en función de una unidad de la misma magnitud). 
Algunas de las dificultades que los niños encuentran en la medida del volumen pueden 
estar originadas por el hecho de que son forzados a “leer” y visualizar información sobre 
objetos sólidos a partir de gráficos, sin haber manipulado previamente dichos objetos. No 
dominan la visualización espacial, es decir, carecen de la habilidad de manipular 
mentalmente, rotar, doblar, o intervenir un objeto representado en forma gráfica. La 
visualización espacial permite manipular mentalmente figuras rígidas. (Del Olmo. Op cit.,  
p. 120).También el volumen se puede medir a través  de la longitud, considerando que 
los objetos a medir  son tridimensionales. 
 
La inmersión de cuerpos sólidos en recipientes graduados y llenos de líquido es la forma 
en la que es posible determinar su volumen. Aquí hacemos uso de la equivalencia entre 
unidades se capacidad y unidades de volumen. Quizás sea posible para la determinación 
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de volúmenes de cuerpos sólidos, el aspecto más importante de la transformación por 
inmersión, mucho más que para introducir algunos matices del concepto de volumen. 
Como ya hemos señalado,  el volumen es un concepto multiplicativo de tipo producto que 
permite plantear dos tipos de situaciones-problemas: de multiplicación y de división.De 
multiplicación, como por ejemplo, dadas las dimensiones de un cuerpo pedir su 
volumen.De división, es el caso en que se conoce el volumen y dos de las dimensiones y 




Estimar es el proceso de obtener una medida o medir sin la ayuda de instrumentos, 
consiste en realizar juicios subjetivos sobre la medida de los objetos. Una estimación es 
el resultado de “estimar”, es la medida realizada a “ojo” de una determinada cualidad 
medible en el objeto, se trata, por lo tanto, de una conjetura, pero esa capacidad debe 
ser educada, las conjeturas disparatadas no son estimaciones aceptables, tal es el caso 
de niño que facilita como unidad de medida del tablero de la mesa una cantidad que más 
bien podría corresponder a la superficie de un campo de fútbol o a un sello de correos. 
(Del Olmo. Ibid. p.88) 
 
Las dificultades de las actividades de estimación, cómo en las restantes magnitudes, 
dependen del grado de familiaridad de los objetos a estimar o de las unidades que se 
usen, 
 La variante de comparación que impliquen, 
 La razón existente entre la unidad y el objeto; si ésta es muy pequeña o muy 
grande la dificultad aumenta, 
 Las referencias mentales que el sujeto posea, 
















De los diferentes tipos de estimación, los cuatro de la clase A pueden usarse para ilustrar 
y enfatizar las propiedades matemáticas de la medida. Los otros cuatro de la clase B, 
ilustran las relaciones reversibles entre medidas y los objetos a los que se les podría 
asignar medidas (SUPERFICIE Y VOLUMEN. ¿Algo más que el trabajo con fórmulas? María Ángeles del Olmo Romero, María Francisca 
Morena y Francisco Gil Cuadra. Editorial SINTESIS. 1993. P.92) 
 
En la secuencia de actividades se debe tener presente su dificultad; por ejemplo, es más 
difícil estimar cuando la unidad está ausente (se debe esperar menos exactitud en el 
resultado por ser un proceso mental), pero ayuda a formar una imagen mental de la 
unidad que puede reforzarse posteriormente haciendo otras actividades que tengan 
presente la unidad. También será más difícil estimar objetos más pequeños que la 
unidad, o mucho más grande que ella. (Del Olmo. Op cit.  p. 94 – 95). 
 
Bright (1976) describe una muestra de programa de estimación que se basa en trabajar, 
con los estudiantes, educadores y padres, los siguientes principios: 
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1. Dotar a cada individuo de unos referentes mentales para cada unidad 
seleccionada (objetos familiares del entorno que hemos medido con dicha unidad 
y hemos “memorizado” su medida). 
2. Practicar la estimación. Enfrentarse a situaciones prácticas donde haya que 
conjeturar la medida. 
3. Practicar los ocho tipos de estimación descritos en la Ilustración 1. 
4. Varias las actividades, cambiando la unidades para un mismo atributo y dando 
distintas unidades que midan distintos atributos. 
5. Practicar de manera continuada la habilidad de estimar, a fin  de mantener las 
habilidades adquiridas. 
 
La evaluación de las actividades de estimación no debe hacerse según el error cometido, 
es decir, no debe evaluarse según la diferencia entre la medida real y la estimación (No 
es lo mismo equivocarse en 5 m2 al estimar la superficie de una habitación, que 
equivocarse en la misma cantidad al estimar la superficie de un campo de fútbol.) En este 
sentido, se aconseja evaluar este tipo de actividades de modo inversamente proporcional 
a la razón entre el error cometido y la medida real de la cantidad a estimar. (Del Olmo. 
Ibid, p. 95-96). 
 
 
4.2 Referente conceptual 
4.2.1 Teoría del aprendizaje: Aprendizaje significa tivo 
 
Según Ausubel el aprendizaje significativo es un proceso mediante el cual una nueva 
información se relaciona, de manera no arbitraria y no literal, con otra información relevante 
que se encuentra presente en el individuo. Para que se dé este aprendizaje, la nueva 
información interacciona con una estructura de conocimiento específica que Ausubel llama 
"subsumidor", existente en la estructura cognitiva del aprendiz. 
 
El subsumidor es una idea previa, que está presente en la estructura cognitiva de quien 




se relacionen, adquieran  verdadero sentido para el individuo y el aprendizaje sea realmente 
significativo.  Se puede decir entonces que el aprendizaje significativo se produce cuando 
una nueva información que llega al individuo, encuentra una idea o concepto en la cual se 
puede anclar, sin embargo esta debe ser los suficientemente clara y correcta, para que 
puedan servir de soporte para los nuevos conceptos, de modo que puedan interactuar y 
tener sentido para el aprendiz.  
 
Por lo tanto,  la experiencia cognitiva no se limita únicamente a la acción que ejercen los 
conocimientos previos sobre los elementos que componen el nuevo aprendizaje, también 
implica los cambios relevantes que este último ejerce sobre las estructura cognitiva del 
individuo, es decir lo que se da realmente, es un proceso en el cual los conocimiento previos 
sirven de anclaje al nuevo material, adoptándolo, asimilándolo y al mismo tiempo 
cambiando en función del mismo. 
 
De este modo, el aprendizaje significativo se determina por la interacción de los aspectos 
sobresalientes en los subsumidores presentes en la estructura cognitiva del individuo con la 
nueva información, de modo que al ser asimiladas, adquieran sentido y empiecen a formar 
parte de dicha estructura  de manera no arbitraria y no literal generando un cambio tanto en 
las ideas previas como en la estructura cognitiva.  
 
En contraste con el aprendizaje significativo,  el aprendizaje mecánico es  aquel en el que la 
nueva información es aprendida sin que se presente una interacción con los conocimientos 
previos presentes en la estructura cognitiva del individuo, es decir, simplemente se aloja, 
pero no se relacionan con los conceptos relevantes preexistente y por lo tanto no se da 
modificación alguna, ni en las ideas previas, ni en la estructura cognitiva. Un ejemplo claro 
de esto es cuando un aprendiz se siente lo suficientemente preparado para un examen por 
haber estudiado todo, seguro de haberlo aprendido bien, pero en el momento de la prueba, 
se siente bloqueado y no sabe cómo disponer de ese conocimiento. 
 
Si bien por lo general el aprendizaje significativo es preferible al mecánico, Ausubel no 
condena este último, por el contrario,  hay situaciones en las cuales  se hace necesario; por 
ejemplo en el momento de adquirir un nuevo conjunto de conocimientos, es más no 
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establece diferencia entre el uno y el otro, por el contrario lo establece como  un continuo, 
con el aprendizaje mecánico en un extremo, con la memorización de conceptos y el 
significativo en el otro, con el establecimiento de relaciones entre conceptos. (Moreira, 
Marco Antonio, 1999) 
  
Aprendizaje por descubrimiento y aprendizaje por re cepción 
Para  Ausubel, el aprendizaje por recepción, es aquel en el cual la información se le da al 
aprendiz  en su forma terminada, mientras que en el que se da por  descubrimiento, lo que 
se necesita aprender deberá ser “descubierto” por él mismo. Sin embargo, dicho 
aprendizaje solo se convierte en significativo, en la medida en la cual el nuevo material 
aprendido, establece relaciones con las ideas relevantes presentes en la estructura 
cognitiva del individuo, sin embargo independientemente de que el aprendizaje sea 
adquirido de una u otra manera,  es significativa si el nuevo conocimiento es  adoptado de 
forma no arbitraria y no literal en la estructura interna del individuo. 
 
De lo anterior  se puede deducir que el aprendizaje por descubrimiento no siempre será  
significativo ni el aprendizaje por recepción sea siempre mecánico, esto depende en gran 
medida de la forma en la cual la nueva información sea asimilada en la estructura cognitiva 
del aprendiz y si se relaciona o no, con los conceptos previos presentes en dicha estructura. 
Es decir,  tanto el uno como el otro pueden ser significativo o mecánico, dependiendo de la 
manera en que la nueva información es almacenada en la estructura cognitiva. 
 
Para Ausubel, es tan valioso el aprendizaje por descubrimiento como el receptivo, porque 
cuando se refiere al aprendizaje de nuevos contenidos,  es tan significativo  lo que el 
alumno va descubriendo como lo que se le presenta, pues se considera que si en todo 
momento el aprendizaje se tuviera que construir desde el principio para que fuera 
significativo, éste tampoco sería eficiente, además porque se refiere a la enseñanza que 
tradicionalmente se hace en la escuela, particularmente en el laboratorio, difícilmente se 
logra un descubrimiento real de nuevos conocimientos. 
 
Los que defienden el aprendizaje por descubrimiento, critican fuertemente el aprendizaje 




enseñanza en el aula se realiza por recepción, lo cual según Moreira es injusto en el sentido 
que los estudiantes en edad escolar no necesariamente tienen que descubrir sus 
contenidos para que los pueda asimilar y utilizarlos significativamente. 
 
Es importante considerar que el aprendizaje receptivo viene a ser psicológicamente menos 
complejo que el aprendizaje por descubrimiento, éste  se hace importante para el niño en la 
edad preescolar y durante  sus primeros años de escolaridad, donde va adquiriendo 
conceptos y proposiciones mediante un proceso de experiencia y manipulación concreta 
hasta que alcanza un estado de madurez cognitiva  tal que ya no sea necesario la 
experiencia concreta, después de esto, el niño ya puede comprender conceptos y 
proposiciones que le sean presentados verbalmente, pasando a ser importante el 
aprendizaje por recepción. (Moreira, Marco Antonio, 1999). 
 
 
Condiciones para que ocurra aprendizaje significati vo 
 
Para que se dé el aprendizaje significativo, se deben cumplir la siguientes condiciones, la 
primera es que el material sea potencialmente significativo, lo cual a su vez implica a su vez 
dos condiciones relevantes, la naturaleza del material en sí misma, es decir que tenga 
significado lógico de modo que pueda relacionarse con los conceptos relevantes propios del 
nuevo conocimiento presentes en el aprendiz y la naturaleza de la estructura cognitiva del 
aprendiz, es decir, debe contar con los subsumidores adecuados para que el nuevo material 
se pueda relacionar, la segunda es que el aprendiz tenga la disposición para aprender 
significativamente, es decir permitir que la nueva información se relacione con las ideas 
relevantes en su estructura cognitiva, esta condición es relevante, pues independientemente 
de si el material es potencialmente significativo o no, si no hay buena predisposición, no 
habrá aprendizaje significativo y la tercera es la existencia de subsumidores presentes en la 
estructura cognitiva del aprendiz relacionados con el nuevo material, pues con la carencia 
de ellos, así el material sea potencialmente significativo y por más predisposición que se 









4.2.2 Unidad de enseñanza potencialmente significat iva (UEPS) 
 
En la teoría del “Aprendizaje Significativo” de AUSUBEL se  propone el diseño de 
Unidades de Enseñanza Potencialmente Significativas, las cuales consisten en 
secuencias de enseñanza fundamentadas teóricamente, dirigidas al aprendizaje 
significativo, de modo que se conviertan en una manera de facilitar al estudiante el 
acercamiento a nuevos conceptos,  a su vez, de  estimular la investigación aplicada en 
enseñanza, es decir, la investigación dedicada directamente a la práctica de la 
enseñanza en el aula de clase. 
 
Se presentan entonces una secuencia lógica o serie de pasos para la elaboración de la 
unidad de enseñanza `potencialmente significativa (UEPS), según lo plantea Moreira 
(MOREIRA, Marco. Unidades de Enseñanza Potencialmente Significativas. 2000)  
 
1. Definir el tema a trabajar, identificando los aspectos  actitudinales y  procedimentales 
propios del tema elegido. 
 
2. Situación inicial: se deben plantear situaciones, que propicien en el estudiante el 
cuestionamiento y lo lleven a identificar y comunicar  su conocimiento previo, aceptado o 
no aceptado en el contexto de la materia de enseñanza,  el cual se asume como  
relevante para el aprendizaje significativo del tema en cuestión. 
 
3. Situaciones-problema iniciales: Se deben plantear situaciones-problema, en un nivel 
elemental o introductorio, partiendo del conocimiento previo del alumno, que lo 
predisponga para aceptar el nuevo concepto que se quiere enseñar, las cuales deben 
insinuar sutilmente el tema en cuestión sin empezar a enseñarlo. Estas situaciones 
pueden servir como organizador previo y serán las bases para que el estudiante le dé 
significado  a los nuevos conocimientos. Estas situaciones problema iniciales, se pueden 
plantar de diferentes maneras, siempre y cuando no se hagan de forma rutinaria y 





4. Exposición del docente: después de trabajadas las situaciones iniciales, el profesor 
presenta el conocimiento que debe ser enseñado/aprendido, teniendo en cuenta la 
diferenciación progresiva, es decir, empezando con aspectos más generales, inclusivos, 
haciendo énfasis en el aspecto  fundamental de la unidad de enseñanza, y luego se 
realizan algunos ejemplos, teniendo en cuenta algunos aspectos específicos. Como 
estrategias de enseñanza se pueden utilizar, entre otras: exposiciones orales, actividades 
en equipos de trabajo, los cuales después deben ser socializados frente a todo el grupo. 
 
 
5. Nueva situación problema: en este paso, se retoman los aspectos más generales, 
estructuración del conocimiento(lo que se quiere enseñar), con relación al  contenido de 
la unidad de enseñanza, esto se da en una  nueva presentación  la cual implica un nivel 
más alto de complejidad respecto a la primera. Lo lógico es que las situaciones-problema 
deben ser propuestas en niveles crecientes de complejidad; se deben proponer nuevos 
ejemplos, destacar semejanzas y diferencias con relación a las situaciones y ejemplos ya 
trabajados, suscitando la reconciliación integradora. Luego se debe pensar otra actividad 
en equipos que permitan socializar y discutir los significados adquiridos, teniendo al 
profesor como mediador. 
 
6. Concluyendo la unidad: se da continuidad al proceso de diferenciación progresiva 
retomando las características más relevantes del contenido en cuestión, pero desde una 
perspectiva integradora, o sea, buscando la reconciliación integrativa; para esto el 
docente puede presentar nuevamente los significados, la estrategia puede ser 
cualquiera, siendo realmente importante la forma en la cual trabaje el contenido de la 
unidad. Después de esto, el docente se debe proponer  trabajar nuevas situaciones-
problema en un nivel más alto de complejidad con relación lo anteriormente trabajado; 
esas situaciones deben ser resueltas en actividades colaborativas, aplicando lo 
aprendido y posteriormente socializadas frente a todo el grupo. 
 
 
7. Evaluación del aprendizaje en la UEPS: esta debe ser realizada a lo largo de su 
implementación, anotando todo lo que pueda ser considerado evidencia de aprendizaje 
significativo del contenido de la misma; además, previamente, se debe realizar una 
evaluación sumativa después del sexto paso, en la que se deben proponer 
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cuestiones/situaciones que impliquen comprensión, que evidencien la adquisición de 
significados, previamente preparadas por el docente. Debe tener en cuenta todo el 
proceso llevado por el estudiante, así como la aplicación misma de la prueba. 
 
 
8. Evaluación de la propia UEPS: La UEPS solamente será considerada exitosa si la 
evaluación del desempeño de los alumnos suministra evidencias de aprendizaje 
significativo (captación de significados, comprensión, capacidad de explicar, de aplicar el 
conocimiento para resolver situaciones-problema) relacionadas con al tema que se 
pretende enseñar. 
 
4.3 Marco legal: ¿Qué plantea la ley referente a la  
enseñanza del pensamiento numérico y sistemas 
algebraicos? 
 
Respecto al desarrollo de pensamiento numérico (Lineamientos Curriculares del 
Ministerio de Educación Nacional, 1998. p. 32 - 59), y ampliando algunos énfasis 
propuestos en la Resolución 2343, diríamos que algunos aspectos fundamentales 
estarían constituidos por el uso significativo de los números y el sentido numérico que 
suponen una comprensión profunda del sistema de numeración decimal, no sólo para 
tener una idea de cantidad, de orden, de magnitud, de aproximación, de estimación, de 
las relaciones entre ellos, sino además para desarrollar estrategias propias de la 
resolución de problemas. Otro aspecto fundamental sería la comprensión de los distintos 
significados y aplicaciones de las operaciones en diversos universos numéricos, por la 
comprensión de su modelación, sus propiedades, sus relaciones, su efecto y la relación 
entre las diferentes operaciones. Es de anotar que para el desarrollo del pensamiento 
numérico se requiere del apoyo de sistemas matemáticos más allá de los numéricos 
como el geométrico, el métrico, el de datos; es como si este tipo de pensamiento tomara 
una forma particular en cada sistema. 
 
La geometría, por su mismo carácter de herramienta para interpretar, entender y apreciar 




modelación y un ámbito por excelencia para desarrollar el pensamiento espacial y 
procesos de nivel superior y, en particular, formas diversas de argumentación. Desde 
esta perspectiva los énfasis en el hacer matemático escolar estarían en aspectos como: 
el desarrollo de la percepción espacial y de las intuiciones sobre las figuras bi y 
tridimensionales, la comprensión y uso de las propiedades de las figuras y las 
interrelaciones entre ellas así como del efecto que ejercen sobre ellas las diferentes 
transformaciones, el reconocimiento de propiedades, relaciones e invariantes a partir de 
la observación de regularidades que conduzca al establecimiento de conjeturas y 
generalizaciones, el análisis y resolución de situaciones problemas que propicien 
diferentes miradas desde lo analítico, desde lo sintético y lo transformacional. 
 
En cuanto a la medida se refiere, los énfasis están en comprender los atributos medibles 
(longitud, área, capacidad, peso, etc.) y su carácter de invarianza, dar significado al 
patrón y a la unidad de medida, y a los procesos mismos de medición; desarrollar el 
sentido de la medida (que involucra la estimación) y las destrezas para medir, involucrar 
significativamente aspectos geométricos como la semejanza en mediciones indirectas y 
los aspectos aritméticos fundamentalmente en lo relacionado con la ampliación del 
concepto de número. Es decir, el énfasis está en desarrollos del pensamiento métrico. 
 
De acuerdo con esta visión global e integral del quehacer matemático, proponemos 
considerar tres grandes aspectos para organizar el currículo en un todo armonioso: 
 
Procesos generales  que tienen que ver con el aprendizaje, tales como el razonamiento; 
la resolución y planteamiento de problemas; la comunicación; la modelación y la 
elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos. 
 
Conocimientos básicos  que tienen que ver con procesos específicos que desarrollan el 
pensamiento matemático y con sistemas propios de las matemáticas. Estos procesos 
específicos se relacionan con el desarrollo del pensamiento numérico, el espacial, el 
métrico, el aleatorio y el variacional, entre otros. Los sistemas son aquéllos propuestos 
desde la Renovación Curricular: sistemas numéricos, sistemas geométricos, sistemas de 
medida, sistemas de datos y sistemas algebraicos y analíticos. 
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Un conocimiento de los estudiantes , relacionado no solamente con sus percepciones 
e ideas previas sobre las matemáticas, sino también una reflexión acerca del porqué y 
del para qué de los aprendizajes, como posibilidad de diseñar situaciones problemáticas 
acordes con el contexto, los intereses y las necesidades de los estudiantes. Los 
conocimientos, experiencias, sentimientos y actitudes de éstos hacia las matemáticas 
van a condicionar, en parte, la forma en que se desarrolle el proceso de enseñanza. Por 
tanto, el boceto no puede pensarse hasta el detalle, con todo previsto, sino como un 
análisis previo de diferentes alternativas que se puedan adoptar. 
 
 
Pensamiento espacial y sistemas geométricos 
 
El estudio de la geometría intuitiva en los currículos de las matemáticas escolares se 
había abandonado como una consecuencia de la adopción de la “matemática moderna”. 
Desde un punto de vista didáctico, científico e histórico, actualmente se considera una 
necesidad ineludible volver a recuperar el sentido espacial intuitivo en toda la 
matemática, no sólo en lo que se refiere a la geometría. 
 
Howard Gardner (MEN, Lineamientos Curriculares de matemáticas, 1998. p 56) en su 
teoría de las múltiples inteligencias considera como una de estas inteligencias la espacial 
y plantea que el pensamiento espacial es esencial para el pensamiento científico, ya que 
es usado para representar y manipular información en el aprendizaje y en la resolución 
de problemas. El manejo de información espacial para resolver problemas de ubicación, 
orientación y distribución de espacios es peculiar a esas personas que tienen 
desarrollada su inteligencia espacial. Se estima que la mayoría de las profesiones 
científicas y técnicas, tales como el dibujo técnico, la arquitectura, las ingenierías, la 
aviación, y muchas disciplinas científicas como química, física, matemáticas, requieren 
personas que tengan un alto desarrollo de inteligencia espacial.  
 
En los sistemas geométricos se hace énfasis en el desarrollo del pensamiento espacial, 
el cual es considerado como el conjunto de los procesos cognitivos mediante los cuales 
se construyen y se manipulan las representaciones mentales de los objetos del espacio, 






Desarrollo del pensamiento geométrico 
 
La moderna investigación sobre el proceso de construcción del pensamiento geométrico 
indica que éste sigue una evolución muy lenta desde las formas intuitivas iniciales hasta 
las formas deductivas finales, aunque los niveles finales corresponden a niveles 
escolares bastante más avanzados que los que se dan en la escuela. 
 
El modelo de Van Hiele (MEN, Lineamientos Curriculares de matemáticas, 1998. p 58 - 
59)  es la propuesta que parece describir con bastante exactitud esta evolución y que 
está adquiriendo cada vez mayor aceptación a nivel internacional en lo que se refiere a 
geometría escolar.  
 
Van Hiele propone cinco niveles de desarrollo del pensamiento geométrico que muestran 
un modo de estructurar el aprendizaje de la geometría. Estos niveles son: 
 
El Nivel 1 . Es el nivel de la visualización, llamado también de familiarización, en el que el 
alumno percibe las figuras como un todo global, sin detectar relaciones entre tales formas 
o entre sus partes. Por ejemplo, un niño de seis años puede reproducir un cuadrado, un 
rombo, un rectángulo; puede recordar de memoria sus nombres. Pero no es capaz de ver 
que el cuadrado es un tipo especial de rombo o que el rombo es un paralelogramo 
particular. Para él son formas distintas y aisladas. En este nivel, los objetos sobre los 
cuales los estudiantes razonan son clases de figuras reconocidas visualmente como de 
“la misma forma”. 
 
El Nivel 2.  Es un nivel de análisis, de conocimiento de las componentes de las figuras, 
de sus propiedades básicas. Estas propiedades van siendo comprendidas a través de 
observaciones efectuadas durante trabajos prácticos como mediciones, dibujo, 
construcción de modelos, etc. El niño, por ejemplo, ve que un rectángulo tiene cuatro 
ángulos rectos, que las diagonales son de la misma longitud, y que los lados opuestos 
también son de la misma longitud. Se reconoce la igualdad de los pares de lados 
opuestos del paralelogramo general, pero el niño es todavía incapaz de ver el rectángulo 
como un paralelogramo particular. En este nivel los objetos sobre los cuales los 
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estudiantes razonan son las clases de figuras, piensan en términos de conjuntos de 
propiedades que asocian con esas figuras. 
 
El Nivel 3.  Llamado de ordenamiento o de clasificación. Las relaciones y definiciones 
empiezan a quedar clarificadas, pero sólo con ayuda y guía. Ellos pueden clasificar 
figuras jerárquicamente mediante la ordenación de sus propiedades y dar argumentos 
informales para justificar sus clasificaciones; por ejemplo, un cuadrado es identificado 
como un rombo porque puede ser considerado como “un rombo con unas propiedades 
adicionales”. El cuadrado se ve ya como un caso particular del rectángulo, el cual es 
caso particular del paralelogramo. Comienzan a establecerse las conexiones lógicas a 
través de la experimentación práctica y del razonamiento. En este nivel, los objetos sobre 
los cuales razonan los estudiantes son las propiedades de clases de figuras.  
 
El Nivel 4.  Es ya de razonamiento deductivo; en él se entiende el sentido de los axiomas, 
las definiciones, los teoremas, pero aún no se hacen razonamientos abstractos, ni se 
entiende suficientemente el significado del rigor de las demostraciones. 
 
El Nivel 5 . Es el del rigor; es cuando el razonamiento se hace rigurosamente deductivo. 
Los estudiantes razonan formalmente sobre sistemas matemáticos, pueden estudiar 
geometría sin modelos de referencia y razonar formalmente manipulando enunciados 
geométricos tales como axiomas, definiciones y teoremas. 
 
Las investigaciones de Van Hiele y de los psicólogos soviéticos muestran que el paso de 
un nivel a otro no es automático y es independiente de la edad. Muchos adultos se 
encuentran en un nivel 1 porque no han tenido oportunidad de enfrentarse con 
experiencias que les ayuden a pasar al nivel 2. Sin embargo, algunos estudios han 
mostrado que la población estudiantil media no alcanza los dos últimos niveles, 
especialmente el del rigor, pues exige un nivel de cualificación matemático elevado, y 
que no hay mucha diferencia entre estos dos niveles.  
 
Parece que los estudiantes deben recorrer un largo trecho entre los tres primeros niveles 
y los últimos de rigor y formalización, y que ese trecho no ha sido investigado 





 Aunque estos niveles son una aproximación aceptable a las posibles etapas en las que 
progresa el pensamiento geométrico, los docentes debemos ser críticos con respecto a 
ellos, pues no parecen dirigidos a lo que parecen ser los logros más importantes del 
estudio de la geometría: la exploración del espacio, el  desarrollo de la imaginación 
tridimensional, la formulación y discusión de conjeturas, jugar con los diseños y 
teselaciones del plano y sus grupos de transformaciones. 
 
Del mismo modo, el Marco General Matemáticas (MEN. Marco General, propuesta 
programa curricular. Santafé de Bogotá, 1991. p 13) plantea que en los sistemas 
geométricos se incorpora toda la parte de geometría activa  a través de la exploración del 
espacio. De esta manera se estudian los sólidos, las figuras planas, las líneas, los 
ángulos, etc.; destacando relaciones como paralelismo, perpendicularidad, congruencia y 
semejanza, y transformaciones como rotaciones, traslaciones, reflexiones, reducciones  y 
ampliaciones.  Por ello, experiencias como guardar libros de diferente tamaño en cajas, 
en escritorios, etc. y ver que de un tamaño caben más que de otro tamaño, etc., nos 
llevan al concepto de volumen, y a  distinguir que hay objetos que ocupan más, menos o 
el mismo espacio que otros, es decir hay objetos que tienen mayor, menor  o el mismo 
volumen que otros. Así mismo, prácticas como echar líquidos en recipientes, trasvasar 
líquidos de un recipiente a otro, y darse cuenta de que en unos recipientes cabe más 
líquidos que en otros; nos llevan al concepto de capacidad de un recipiente como la 
cantidad de líquido que puede contener.  
 
Así, la capacidad y el volumen están relacionados  puesto que la capacidad se considera 
como el “el volumen interior” de los recipientes o sea el volumen del líquido que les cabe 
en su interior.El tema de la medición de volumen y capacidad se presta para integrar con 
Ciencias Naturales cuando se vean los temas del peso, masa, densidad y peso 
específico. 
Conviene observar que las fórmulas para calcular el volumen que traen los libros son la 
expresión simplificada de un procedimiento que se ha seguido para llegar a ellas. Lo 
importante en esta actividad  es que los alumnos mismos razonen, busquen los 
procedimientos y lleguen a conclusiones. Si ellos mismos han construido las fórmulas las 





La metodología utilizada en esta propuesta consiste en la elaboración de una unidad 
didáctica apoyada en la teoría del aprendizaje significativo  de Ausubel, quien dice que el 
aprendizaje que se da en el estudiante es significativo cuando el nuevo conocimiento 
adquirido toma sentido, al interactuar con las ideas relevantes propias y existentes en su 
estructura cognitiva, lo fundamental es, partir de lo que sabe el estudiante y averiguar 
qué sabe. Para ello fue necesario usar una secuencia lógica para la unidad basada en 
los aspectos de la UEPS (Unidad de Enseñanza Potencialmente significativa) tal y como 
se mencionó en el marco conceptual.  
 
Esa unidad didáctica se lleva a cabo por etapas, siendo el diagnóstico la primera de ellas, 
a través de este, se identificaron los conocimientos previos de los estudiantes y a partir 
de ahí se dio  inicio a la construcción de la unidad. Dicha unidad, sigue la  siguiente 
secuencia lógica: diagnóstico, diseño de actividades de exploración de conocimientos 
previos, diseño de actividades para el planteamiento y realización de actividades a modo 
introductorio , diseño de actividades de  introducción del concepto, diseño de actividades 
de construcción del concepto, diseño de actividades para la aplicación del concepto y, 
finalmente, diseño de actividades de evaluación del concepto. Todo lo anterior, 
distribuido en varias secciones de clases. 
 
Para el desarrollo de la unidad, se plantean una serie de actividades, teniendo como 
referencia la propuesta de Del Olmo y otros, en la cual se presentan algunas indicaciones 
para la enseñanza del volumen como la percepción, la comparación, la medida, la 
aritmetización y la estimación. Estas actividades se convierten en una herramienta 
didáctica que le permiten al estudiante tener un acercamiento amigable al concepto de 
volumen; esto se llevará a cabo mediante la aplicación de una serie de guías, las cuales 
tienen un propósito específico y comprenden diferentes actividades, que conllevan al 
estudiante a la manipulación de material concreto  y a realizar un trabajo colaborativo. 
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Como parte de la estrategia metodológica para el desarrollo de guías se utilizan una serie 
de materiales de uso común y de fácil acceso como vasos desechables, recipientes 
plásticos de cocina, envases  de gaseosas, esferas de icopor, lentejas, agua, entre otros. 
 
Para trabajar el concepto de percepción, se parte de algunas actividades  que implican 
primero, palpar objetos para reconocer su forma, tamaño, si pueden o no ser llenados. 
Segundo, el llenado de recipientes para diferenciar volúmenes y finalmente, el 
empaquetado de objetos en recipientes con diferentes características, de modo que se 
observe que  las diferencias de los  materiales dificultan en mayor o menor grado que se 
dejen o no empaquetar. 
 
En la guía de comparación, se presentan actividades del tipo capacidad – capacidad, 
volumen – volumen y volumen- capacidad, de modo que el estudiante pueda establecer 
diferencias entre cantidades que pueden albergar los recipientes, los volúmenes de 
varios objetos y de cuánto pueda contener o no un recipiente varios objetos que poseen 
diferentes volúmenes. 
 
Una vez asimilados los conceptos de percepción y comparación, se pretende que el 
estudiante pueda realizar la medida  del volumen contenido en diferentes objetos, para lo 
cual se le facilitan distintas unidades de medidas no convencionales y distintas entre 
ellas, (haciendo referencia al  tamaño) de manera tal que se vea obligado a adoptar una 
unidad que realmente le permita  establecer comparaciones y tener una idea acertada de 
cuándo, en  diferentes recipientes,  se tiene mayor o menor volumen. Sin embargo,  no 
es suficiente con tener una unidad de medida, ya que puede resultar muy particular hasta 
el punto de no poder comunicarse con otras personas, por tal motivo se hace necesario 
adoptar un sistema de medida estándar, como el sistema métrico decimal, que es 
universal y permite establecer relaciones entre unidades de volumen y capacidad. 
 
En esta etapa se tiene como propósito llevar al estudiante a construir por sí mismo y a 
escala real, la unidad de medida para el volumen  del sistema métrico decimal,  esto es, 
el metro cúbico y algunos de sus submúltiplos como el decímetro cúbico y el centímetro 
cúbico respectivamente, de modo que pueda tener una idea concreta de la dimensión 
espacial de la misma. 
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Luego, mediante la arimetización y después de conocer la unidad de medida, se 
establece el cálculo de los volúmenes de algunos cuerpos geométricos mediante la 
utilización de fórmulas matemáticas, lo que es posible debido justamente a la forma 
geométrica y que particularmente los diferencia de otros tipos de  cuerpos o espacios 
tridimensionales. 
 
Se llega entonces a la estimación,  y en este punto se analizan algunas situaciones de 
las que propone Bright (1976) mencionadas ya en este trabajo. Con ello se busca 
establecer qué tanto ha interiorizado el estudiante los conceptos de unidad de medida y 
el de volumen de modo que pueda realizar algunas estimaciones del tipo: capacidad – 
capacidad, volumen – volumen y volumen -  capacidad  en diferentes contextos, teniendo 
en cuenta que no se debe “sancionar” al estudiante por imprecisiones o diferencias entre 
la medida real y la estimación realizada.  
 
Finalmente,  la metodología busca llevar al  aula de clases una propuesta nueva y 
diferente, promoviendo el trabajo colaborativo, donde se involucre al estudiante en la 
construcción de su propio conocimiento, facilitando un espacio donde se genere la 
discusión y el compartir de ideas, de modo que pueda apropiarse del concepto de 












Enseñar el concepto de volumen a los estudiantes del grado noveno de la I. E. El 
Pedregal, a partir de la percepción, comparación, medición, la medida, la aritmetización, 
la medición y la estimación. 
 
La unidad consta de seis guías, cada una con: encabezado, objetivo, una lectura 
introductoria y sus respectivas actividades, además, en estas se especifica el tiempo de 
trabajo y la forma de desarrollarlas. (Ver anexo A: Caracterización de la Unidad). 
 
6.2 Secuencia lógica 
6.2.1Situación inicial 
Fue necesario aplicar una prueba diagnóstico que permitiera indagar acerca de los 
conocimientos previos que los estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa el 
Pedregal, poseen acerca del concepto de volumen y de cómo lo percibían en la 
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naturaleza. Para tal efecto, se les propuso expresar libremente la idea que tenían acerca 
del mismo, advirtiéndoles inicialmente que no había respuestas correctas o incorrectas. 
Cuando empezaron a revisarse los resultados, se observó que la mayoría de los 
estudiantes no tenían claro el concepto, pues como se ha mencionado a lo largo de esta 
monografía, la formación en geometría trabajada en la institución y particularmente el 
concepto de volumen, aun no se ajusta adecuadamente ni con los estándares básicos ni 
con los lineamientos curriculares del área. De este modo resultó evidente que las 
respuestas se inclinaran hacia asuntos que poco o nada tenían que ver con el aspecto 
geométrico. (Ver anexo B: Exploración  de conocimientos previos). 
 
6.2.2 Planteamiento y realización de actividades a modo 
introductorio 
 
Bajo la modalidad del trabajo colaborativo, este planteamiento consiste en una serie de 
actividades lúdicas en las cuales prima la experimentación y manipulación de material 
concreto, para lo cual necesitan  palpar, trasvasar líquidos y otros materiales que lo 
permitan, comparar formas, entre otros. Los estudiantes a su vez, podían  discutir las 
experiencias, confrontar sus conocimientos previos y sacar sus propias conclusiones, 
como una forma enriquecedora de ir adquiriendo el concepto de volumen. Estas 
actividades inician con una lectura introductoria relacionada con el tema a tratar, seguido 
de su posterior desarrollo en el cual los estudiantes deben palpar objetos, llenar y 
empaquetar recipientes con agua y con lentejas entre otros, además deben realizar 
diferentes comparaciones del tipo capacidad–capacidad, volumen–volumen y volumen-
capacidad; estableciendo relaciones entre ellas, para finalmente,  llegar a la necesidad 
de la medida y más aún al establecimiento de una unidad estándar para poder manejar 
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6.2.3 Presentación de conceptos 
 
Una vez trabajadas las situaciones iniciales, se presenta el conocimiento que debe ser 
enseñado/aprendido, teniendo en cuenta la diferenciación progresiva, es decir, 
empezando con aspectos más generales, inclusivos, dando una visión inicial del todo, de 
lo que es más importante en la unidad de enseñanza, pero después se ponen ejemplos, 
abordando aspectos específicos.La estrategia de enseñanza es, por ejemplo, con base 
en lo trabajado hasta el momento y la revisión de saberes previos, hacer énfasis sobre el 
concepto de volumen y la manera en que está presente en todos los espacios de la vida 
cotidiana. Como actividades preliminares se les preguntó a los estudiantes qué entendían 
por volumen y con qué o cuáles objetos de los que los rodean, establecen relaciones 
como: identificar si tienen o no la magnitud del volumen, relación del espacio ocupado 
por un cuerpo y si la diferencian con el concepto de  capacidad.  El docente  finalizó la 
explicación con la definición de volumen y su relación  con el concepto de capacidad, 
entendida esta como el espacio susceptible de ser llenado. Además se establece la 
importancia de adoptar un sistema de medidas estándar como lo es el métrico decimal en 
lo relacionado con el volumen y  la capacidad, las cuales tiene como unidades principales 
el metro cúbico (m3) y el litro (l), respectivamente. Finalmente, el docente desarrolla las 
fórmulas para el cálculo del volumen de algunos cuerpos geométricos (poliedros y 
cuerpos redondos).  Resumiendo así la explicación del concepto de volumen partiendo 
de lo general a lo particular. (Ver anexo F) 
6.2.4 Actividades de Estructuración del conocimient o 
 
Una vez se ha establecido el concepto de volumen y el de capacidad con sus respectivas 
unidades de medida, se plantean una serie de situaciones en las cuales se tienen que 
aplicar de una forma más específica los conceptos definidos anteriormente. Para  esto 
los estudiantes deben hacer uso del conocimiento adquirido mediante unas actividades 
que implican la construcción física de la unidad de medida para el volumen, el metro 
cúbico y algunos de sus submúltiplos, como el decímetro cúbico y el centímetro cúbico 
respectivamente, para poder establecer con algún grado de certeza cuál unidad de 
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medida debe ser tenida en cuenta a la hora de medir algunos volúmenes determinados. 
(Ver anexo G). 
 
6.2.5 Actividades de  aplicación 
 
Ya en este punto se plantean una serie de actividades que además de que permiten dar 
cuenta de qué tanto se ha avanzado en el aprendizaje del concepto de volumen, también 
guardan total relación con las actividades realizadas desde el principio y en las que se 
han ido aplicando de algún modo los conocimientos ya adquiridos. Se proponen entonces 
algunas actividades en las cuales se pide calcular el volumen de algunos cuerpos 
geométricos mediante la utilización de las respectivas fórmulas. (Ver anexo H). 
6.2.6 Evaluación sumativa 
 
Se realiza una evaluación acerca del concepto de volumen y la aplicación para calcularlo. 
Para lo cual se proponen problemas de volumen del tipo multiplicativo y de división, así: 
dadas las dimensiones de un cuerpo, calcular su volumen y a su vez, conocidos el 
volumen y dos de las dimensiones del cuerpo, hallar la tercera, respectivamente. Esta 
etapa de la unidad tiene mucha afinidad con la anterior, por lo tanto la actividad allí 
utilizada, también puede servir como herramienta para observar cuánto han avanzado los 
estudiantes en la adquisición de este concepto. (Ver anexo H). Paso seguido, el docente 
realiza la socialización y la retroalimentación que le permitirá conocer los principales 
aciertos o dificultades encontradas por los estudiantes y hasta qué punto les ha servido el 
concepto para solucionar problemas. 
6.2.7 Clase final 
 
En este momento los estudiantes deben realizar y socializar un esquema mental que dé 
cuenta de todo lo aprendido durante el desarrollo de la unidad, en relación con el 
concepto de volumen, la forma de percibirlo, compararlo y medirlo, así como la aplicación 
de las fórmulas para poder medir los cuerpos geométricos más comunes; de modo que 
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se verifique la adquisición del aprendizaje significativo. Se puede partir de una exposición 
de las ideas que tienen los estudiantes respecto al concepto y ver cómo ese nuevo 
aprendizaje ha progresado; luego se da libertad de proponer cómo incluirlas en la 
construcción de un mapa conceptual. En todo momento el estudiante  cuenta con el 
acompañamiento del docente quien se encarga de guiar y garantizar que se dé la 
reconciliación integradora  de los conceptos. 
 
6.2.8 Evaluación del aprendizaje en la UEPS 
 
La evaluación de la UEPS ha sido permanente a lo largo de su aplicación, no solamente 
con las actividades desarrolladas, sino con la actitud, participación y discusiones 
generadas en el trabajo en equipo, ya  que siempre aportaron elementos valiosos para 
poder llevarlas  a cabo. Particularmente se puede apreciar que el estudiante ha adquirido 
este concepto, cuando pueda estimar el volumen de un cuerpo u objeto en determinadas 
situaciones de la cotidianidad, sin tener que recurrir necesariamente al instrumento de 
medida para poder dimensionarlo (Ver anexo I). En tal caso, el docente presenta una 
serie de situaciones en las cuales el estudiante  debe  realizar algunas estimaciones del 
tipo capacidad – capacidad, capacidad – volumen y volumen – volumen. 
 
6.3 Evaluación de la propia UEPS 
 
La UEPS será considerada exitosa si existe una debida apropiación del concepto de 
volumen y la capacidad de aplicar el conocimiento adquirido, en la interpretación,  
comprensión y solución de situaciones problema asociados al volumen. Para la 
evaluación de la UEPS, se propone una serie de preguntas que conllevan al estudiante a 
explorar el concepto mismo, pasando por la estimación y finalizando en el cálculo de 
algunos cuerpos geométricos, con un desarrollo lógico similar al expuesto en el 
desarrollo de la unidad. Se plantea a modo de autoevaluación, de modo que ellos 
mismos sean conscientes de los logros obtenidos en la asimilación del concepto de 
volumen, así como de las falencias que aun puedan persistir en cuanto a este. Su 
aplicación se realiza al final de modo que se pueda evaluar si se cumplió con el objetivo. 




7. Conclusiones y recomendaciones 
7.1 Conclusiones 
 
1. Inicialmente se observó en los estudiantes del grado noveno de  la Institución 
Educativa el Pedregal, un bajo desarrollo del pensamiento espacial en lo 
correspondiente al concepto de volumen, lo que se manifestó a la hora de revisar la 
idea o su concepción geométrica. Idea que resultó ser vaga y lejos de ser la correcta. 
Lo anterior puso de manifiesto la falta de una metodología clara para la enseñanza de 
este concepto dentro del área de matemáticas, pero al mismo tiempo la situación se 
convirtió en una oportunidad para acercar gradualmente y de una forma amigable a 
los estudiantes al concepto de volumen, de forma tal que lo aprendieran 
significativamente. La implementación de esta metodología también fue una 
oportunidad para seguir los lineamientos dados por el MEN (Lineamientos 
Curriculares para el área, Estándares Curriculares, Ley General de Educación, entre 
otros). 
 
2. El diseño de una unidad didáctica basada en la teoría de Ausubel, se convirtió en 
una herramienta importante que permitió crear las condiciones adecuadas para la 
enseñanza y el aprendizaje significativo del concepto de volumen. 
 
3. Mediante las actividades propuestas en la unidad didáctica, se lograron en un primer 
momento, identificar los conocimientos previos que los estudiantes del grado noveno 
tenían acerca del concepto de volumen, tomándolos como punto de partida para la 
introducción o “reintroducción “ del mismo, ya que la unidad se desarrolla siguiendo 
una secuencia lógica de manera que los estudiantes se fueran involucrando 
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gradualmente en la construcción y posterior adquisición de este elemento del 
pensamiento espacial. 
 
4. Durante el desarrollo de las actividades introductorias al concepto de volumen, 
relacionadas con la percepción, comparación y medición, los estudiantes tuvieron la 
oportunidad de  manipular un material concreto lo que resultó de gran interés para 
ellos y logró cautivarlos de manera sorprendente, hasta el punto de llevarlos a 
participar activamente  en el desarrollo del trabajo propuesto en cada una de las 
guías. Igualmente,  la utilización de este material fue de gran utilidad a la hora de 
identificar la magnitud volumen, mediante el tacto, el llenado y empaquetamiento de 
objetos y líquidos, estableciendo diversas relaciones del tipo capacidad – capacidad, 
volumen – volumen y  capacidad; con todas ellas  se logró alcanzar un primer 
acercamiento a este concepto.  
 
5. Las diferentes actividades de comparación y  la utilización de algunas unidades no 
convencionales, para establecer diferencias de volumen entre dos recipientes 
distintos o para medir el volumen de un líquido en un recipiente dado en los que 
utilizaron varias unidades diferentes entre sí, condujeron a los estudiantes a adoptar 
una unidad de medida estándar o de manejo universal  sistema métrico decimal 
que pudiera ser utilizada por cualquier persona en cualquier parte del mundo, a la 
hora de establecer comparaciones. Este sistema métrico decimal es de gran utilidad 
a la hora de aplicarlo en la solución de problemas que impliquen la manipulación y 
medición del volumen de objetos de forma regular o irregular. 
 
6. Con el diseño de esta UEPS, se busca realizar un aporte a la didáctica de la 
enseñanza del concepto de volumende una forma diferente a lo que tradicionalmente 
se había venido trabajando en la I.E. El Pedregal, promoviendo el trabajo autónomo y 
colaborativo, que facilite la participación del estudiante en la construcción de su 
propio conocimiento, de manera que aprendan significativamente, evitando ante todo 
aquellas prácticas que confluyan en un aprendizaje memorístico y poco aplicable, 
para que adquiera un sentido real para los estudiantes, fortaleciendo sus procesos de 
formación y desarrollo del pensamiento  espacial. 





1. La enseñanza del concepto de volumen es un aspecto fundamental para el 
desarrollo del pensamiento espacial, y en la institución, el área de matemáticas 
debe prestar especial interés en su enseñanza, dándole más protagonismo a los 
sistemas geométricos dentro de la elaboración del plan de área y de la mallas 
curriculares, enriqueciendo su tratamiento, llevándolo más allá del estudio de las 
unidades de medida y la aplicación de una serie de fórmulas para calcular el 
volumen de cuerpos geométricos. Y, dentro de la didáctica de la enseñanza,  
promover la adquisición del aprendizaje significativo.  
 
2. Propiciar espacios diferentes a la educación tradicional para que en ellos se dé  la 
enseñanza de la geometría, particularmente del concepto de volumen, mediante 
la aplicación de una serie de actividades tales como:  transformaciones  de 
romper y rehacer, equivalencias de capacidad de recipientes abiertos y 
volúmenes de sólidos, empaquetado, llenado, inmersión y conservación de 
volúmenes, entre otros, enmarcados en metodologías participativas que 
promuevan la manipulación de material concreto y que despierten el interés de los 
estudiantes por el tema. 
 
3. El rol del docente como motivador y facilitador de la enseñanza del concepto del 
volumen, resulta de gran importancia, pues debe saber de antemano cómo se 
encuentran sus estudiantes frente al tema y planear de forma adecuada la clase. 
A sí mismo, es importante que emplee los elementos necesarios para introducir el 
concepto, que aplique los mecanismos necesarios para  la exploración de los 
conocimientos previos y utilice todo lo que se encuentre a su alcance para 
activarlos y poder así,  emprender con bases sólidas, el camino de la construcción 
y enseñanza del concepto. 
 
4. Para evaluar la unidad, el docente puede promover el trabajo colaborativo y los 
espacios de discusión que surjan en el desarrollo de la misma. Luego 
socializarlos frente al grupo en pleno, de modo que se establezcan 
comparaciones y nivelar las diferencias, además de esto cada actividad planteada 
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en la unidad debe tener su respectiva evaluación y retroalimentación para 
conocer en cada momento el estado del aprendizaje del concepto de volumen, de 
acuerdo con la finalidad de la unidad en la etapa correspondiente. 
 
5. Se deben motivar los estudiantes para que tomen con seriedad el trabajo de la 
unidad, razón por la cual deben conocer de antemano los parámetros de 
evaluación, antes de  abordar cada una de las actividades,  pues del trabajo   
hecho por ellos depende finalmente, la obtención de unos datos coherentes y 
válidos para el análisis de los resultados esperados de acuerdo a la secuencia 
lógica de la unidad didáctica.  
 
6. La unidad didáctica se puede trabajar dentro del plan de aula del área de 
matemáticas según la intensidad horaria estipulada por la I. E El Pedregal  (cuatro 
horas semanales), pues no cuenta con la asignatura de geometría, lo cual 
implicaría que el docente destinara por lo menos una hora semanal, y bajo estas 
condiciones, desarrollar la Unidad didáctica en 21 semanas aproximadamente, es 




A. Anexo: Caracterización de la 
unidad de enseñanza 
 
Diseño de una Unidad Didáctica para la Enseñanza de l Concepto de 
Volumen, que favorezca  el Aprendizaje Significativ o en los estudiantes del 






El concepto de volumen 
Sistema métrico decimal: unidad de volumen, múltiplos y submúltiplos 
Equivalencia entre las unidades de volumen y capacidad 
 
PROCEDIMENTAL: 
Identificar unidades de volumen  
Identificar relaciones entre los conceptos de volumen y capacidad y sus respectivas 
unidades 
Realizar conversión de unidades de volumen utilizando las respectivas  equivalencias 
 
ESTÁNDARES DE COMPETENCIA 
• Conjeturo y verifico propiedades de congruencias y semejanzas entre figuras 
bidimensionales y entre objetos tridimensionales en la solución de problemas. 
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• Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las 
matemáticas y en otras disciplinas. 
 
• Generalizo procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área de regiones 
planas y el volumen de sólidos. 
 
• Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies,  
volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados. 
 
 
OBJETIVO DE LA UNIDAD: 
Enseñar el concepto de volumen, mediante, la percepción, comparación, medición, 




B. Anexo: exploración de 
conocimientos previos 
ACTIVIDAD DE CONOCIMIENTOS PREVIOS 
 
Propósito:  Explorar los conocimientos previos que los estudiantes tienen acerca del 
concepto de volumen. 
 
Tiempo estimado : 1 hora de clase 
 
 
Nombre: ____________________________________ Grado:  ______ Fecha: _______ 
 
 
Responde las siguientes preguntas según tu criterio. 
 



















3. Completa la siguiente tabla 
 
Elemento 
Tiene volumen  
¿Porqué? 
Si No 
Sólido    
Líquido    
Gas    
 
4. Cómo calcularías el volumen de: 
 
A. Un teléfono celular:_____________________________________________________ 
B. Un balón de futbol: _____________________________________________________ 
C. El aula de clase: ______________________________________________________ 
 
5. Qué elementos utilizarías para calcular el volum en de: 
 
A. Un teléfono celular: _________________________________________________ 
B. Un balón de futbol: _________________________________________________ 












C. Anexo:GUÍA 1: Acercamiento al 
concepto de volumen mediante la 
percepción 
Propósito: acercar a los estudiantes al concepto de volumen mediante la percepción. 
 
Tiempo estimado:  2 horas de clase 
 
“(…) El proceso de medida de una magnitud comienza con la percepción de la cualidad 
que se va a medir. Después se comparan los objetos respecto de esa cualidad mediante 
los términos relacionales “más que”, “menos que” y “tanto cómo”. El uso de este último 
término comparativo supone la adquisición de la noción de igualdad respecto de esa 
cualidad y, por tanto, de cantidad de magnitud (…). Percibir una cualidad, es aislarla, es 
distinguirla de las restantes cualidades de los objetos cualidades” (Del OLMO y 
otros.1993. p.47). 
 
Actividad 1. Palpar 
 
El docente facilita dos grupos de objetos, uno de ellos conformado por sólidos, alcancías, 
dados, esferas de icopor y el otro por recipientes,  vasos desechables de diferente 
tamaño, cocas plásticas sin tapa, envases de gaseosa. Los estudiantes deben mediante 
el tacto, reconocer las diferencias entre los recipientes que son completamente sólidos y 
los que pueden ser llenados u ocupados por algún material. 
 
Se tienen dos grupos de objetos, el grupo 1 formado por cajas vacías, vasos y envases 
de gaseosas y el grupo 2  formado por esferas, alcancías y cubos. 
 
a. Toma los objetos del grupo 1 y pásalos por las manos, ¿Qué observas?, descríbelo. 




















d. De acuerdo con el concepto de volumen y el de capacidad dados anteriormente, 






Actividad 2. Llenado 
 
En esta actividad, el docente facilita tres recipientes de diferente tamaño, los dos 
pequeños, se llenan con lentejas hasta un nivel determinado y luego se les pide que 
independientemente vacíen el contenido de cada uno de los vasos, para que vean la 
diferencia de altura y determinen así esto determina también una diferencia de volumen.  
Se tiene tres vasos de diferente tamaño, los dos pequeños se llenan con lentejas. Se 
deposita el contenido del primer vaso pequeño en el grande, posteriormente se hace lo 
mismo con el vaso mediano.  
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c. De acuerdo con el concepto de volumen y el de capacidad dados anteriormente, 





Actividad 3. Empaquetado 
 
El docente facilita un recipiente que en este caso se trata de un envase de gaseosa y una 
bolsa plástica, esferas de icopor y lentejas. Los estudiantes deben en primer lugar, tratar 
de llenar el envase con las esferas y luego con las lentejas, luego repetir este proceso 
con la bolsa plástica, para que puedan observar y registrar las diferencias que 
encuentran al utilizar estos dos tipos de recipientes y los respectivos materiales. 
 
Se tiene una bolsa plástica y un envase de gaseosa, realiza lo siguiente: 
 
1. Tomar el envase y llenarlo con esferas de icopor, luego vaciarlo y repetir el proceso 
con la bolsa 
2. Realizar nuevamente el proceso anterior, pero en esta ocasión con lentejas. 
 
Responde:  
a. ¿En qué recipiente y con cuál material  se empaqueta mejor? 





























D.Anexo: GUÍA 2: Acercamiento al 
concepto de volumen mediante la 
comparación 
Propósito:  Acercar a los estudiantes al concepto de volumen mediante la comparación. 
 
Tiempo estimado:  3 horas de clase 
 
La actividad de realiza en equipos 
 
Para el tratamiento de una determinada magnitud, en especial para el tratamiento de la 
magnitud volumen en la escuela, debe permitirse la comparación de objetos respecto a 
ella, plantear la necesidad de una unidad de medida, conocer y usar las diferentes 
unidades, estimar la medida del volumen de objetos, y finalmente, aplicar todos estos 
conocimientos en la resolución de diferentes problemas. 
 
 
Actividad 1. Capacidad – Capacidad: 
 
En esta actividad los estudiantes deben realizar la comparación entre dos capacidades. 
El docente facilita tres recipientes cilíndricos de diferente tamaño, los dos pequeños 
llenos con la misma cantidad de agua, obviamente se quedan con diferente nivel, una 
vez hecho esto se les presenta a los estudiantes, para que realicen lo siguiente: 
 
1. Tomar tres vasos cilíndricos de diferentes tamaños: grande mediano y pequeño. El 
vaso grande se encuentra vacío y los otros dos contienen agua hasta cierto nivel. 
Compara los niveles de agua de ambos vasos.  ¿Cuál de los dos vasos tiene mayor 
cantidad de agua?, ¿Por qué? 







2. Vaciar el contenido de vaso mediano y pequeño en el grande y compara nuevamente 
los niveles.  
 
















Actividad 2.  Volumen – Volumen: 
 
El docente proporciona a los estudiantes como mínimo dos libras de lentejas 
 
1. Tomar un puñado de lentejas con la mano derecha y comparar con tus compañeros. 
 
 



















Para este paso, el docente proporciona dos vasos de igual capacidad llenos de agua y 
dos papas de diferente tamaño sumergidas en ellos y hasta un  mismo nivel en ambos, 
luego los estudiantes deben realizar lo siguiente.  
 
2. Tomar dos vasos de igual tamaño y dos papas de diferente tamaño, las papas se 
encuentran sumergidas en agua y en cada vaso se tiene el mismo nivel de líquido. 
 






b. Llena nuevamente los vasos hasta el mismo nivel que tenían inicialmente, ¿Cuál de 
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Actividad 3.  Volumen – Capacidad: 
 
En esta actividad se busca establecer la comparación entre el volumen y la capacidad, 
para lo cual el docente facilita a los estudiantes una caja plástica vacía, suficientes 
esferas para que no quepan en la caja y una cantidad de lentejas que se ajuste a la 
capacidad de la caja. 
 
1. Se tienen una caja vacía, esferas de icopor y lentejas, observa y responde lo 
siguiente. 
 












2. Introduce primero las lentejas, retíralas e introduce las esferas 
 
a. ¿Qué sucedió? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________



























E.Anexo: GUÍA 3: Acercamiento al 
concepto de volumen mediante la 
Medida. 
Propósito:  Acercar a los estudiantes al concepto de volumen mediante la medida. 
 
Duración:  tres horas de clase 
 
Después de realizar la comparación, de volúmenes, se tiene la necesidad de recurrir a un 
criterio adicional para poder obtener conclusiones. (…), en términos generales, la 
comunicación entre un determinado grupo social, se hace más fluida si se utilizan 
términos cuantitativos en lugar de cualitativos y esto es válido también para el caso de la 
medida de la magnitud volumen.  (Del OLMO y otros.1993. Pág. 47). 
 
Se puede proporcionar, en primera instancia, un sistema irregular de unidades de 
medida, donde el alumno tenga la posibilidad de iniciarse en el desarrollo de este 
proceso (medición) haciendo uso de unidades de medida no-convencionales; sin 
embargo, para que el proceso no se haga complejo es necesario introducir 
paulatinamente un sistema regular de unidades de medida, en otras palabras, un sistema 
común y universalmente aceptado  Unidades convencionales) que permita comunicar los 
resultados de las medidas a cualquier parte, sin necesidad de llevar consigo las unidades 
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Actividad 1: Necesidad de la medida  
 
Para esta actividad el docente debe proporcionar a los estudiantes dos recipientes 
diferentes llenos de agua y dos vasos desechables de diferente tamaño, los cuales 
servirán como unidades de medida, 
 
1. Se tienen  dos recipientes diferentes, una botella y una caja, con contenido de agua, 
ordénalos de mayor a menor. 
2. Se tienen dos unidades de medida, un vaso de tinto y una copa de aromática. 
3. Asociar una unidad de medida a una recipiente y establecer a cuántas unidades 
corresponde cada recipiente respectivamente, luego responde: 
 


















Actividad 2: Elección de la unidad 
 
En esta actividad, se busca que los estudiantes puedan elegir cuál unidad es más 
adecuada para realizar la medición. El docente entrega a los estudiantes un recipiente, 
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que puede ser un envase vacío de gaseosa, lleno de agua hasta cierto nivel, y  tres 
vasos  desechables pequeños de diferente tamaño. 
 
1. Se tiene un recipiente lleno de agua o lentejas. 
2. Se tienen tres unidades de medida que pueden ser tres vasos de diferente tamaño. 
3. Medir cuántas unidades de medida corresponde dicho recipiente respectivamente, 
luego responde: 
 






Si tuvieras que comparar la cantidad de líquido medido con otras personas que no 
tuvieran las mismas unidades de medida,  
 














Si tuvieras que medir el volumen de una piscina olímpica y dispusieras de un vaso 
desechable, una botella de gaseosa mega o un tanque como los del sendero ecológico, 
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F. Anexo:La clase del docente 
Tema: El concepto de volumen 
 
Propósito:  identificar  algunas ideas acerca del concepto de volumen, haciendo énfasis 
en el cálculo de su medida. 
 
Tiempo estimado:  3 horas de clase 
 
Para iniciar, el docente lanza la siguiente pregunta al grupo, ¿Qué entienden ustedes por 
volumen?, esperando que los estudiantes después de las actividades previas de 
percepción y comparación, puedan tener una noción más general del mismo. Luego se 
hace referencia a diferentes objetos de la vida cotidiana, como pueden ser un balón, una 





EL volumen puede definirse como” el lugar ocupado por un cuerpo en el espacio”, sin 
embargo también puede de contemplarse la posibilidad del espacio tridimensional. 
Matemáticamente, también puede definirse el volumen como una magnitud escalar 
definida como la extensión da como la extensión en tres dimensiones de una región 
del espacio. Es una magnitud derivada de la longitud, ya que se halla multiplicando la 
longitud, el ancho y la altura3. Dentro de este concepto caben todos los objetos que 
tienen tres dimensiones, largo, alto y ancho, y que estén limitados por una o varias 
                                               
 
3 <http://es.wikipedia.org/wiki/Volumen> [Citado en 30 de abril de 2014] 
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superficies sean estas regulares o irregulares. Es importante tener en cuenta que el 
volumen es una propiedad extensiva de todos los cuerpos y por lo tanto es susceptible 
de ser medido.  
 
Volumen y capacidad 
 
Existe una relación estrecha entre el volumen y a capacidad, tal como lo define Del Olmo, 
cuando dice que es interesante el hecho de que el volumen y la capacidad tiendan a 
confundirse, cuando usualmente se entiende el volumen como el espacio ocupado y la 
capacidad como espacio vacío con posibilidad de ser llenado, de este modo, la 
capacidad  hace referencia a un recipiente para poner cosas en él, mientras que el 




Todos los cuerpos tienen volumen y entre dos objetos de las mismas características se 
pueden establecer comparaciones en cuanto a mayor que, menor que o igual volumen, 
se tiene entonces el cuestionamiento, ¿cómo poder establecer estás diferencias de 
volumen de modo cuantitativo? Se da inmediatamente la necesidad de utilizar una unidad 
de medida que permita realizar dicha comparación, sin embargo existe una limitante 
inicial, las unidades adoptadas son a nivel local, es decir muy particulares y válidas para 
un grupo o colectividad, pero que sucede cuando se requiere comparar el resultado de 
una medida dada con personas en otros lugares del mundo, se hace una unidad de 
medida estándar, que permita manejar un lenguaje común, ágil y simplificado entre 
todos. 
 
Sistemas de medida 
 
La necesidad de elegir una unidad apropiada a la hora de medir una magnitud como el 
volumen, surge de la manipulación y medición del volumen de objetos con unidades no 
convencionales; cuando al alumno se le pide efectuar medidas de dicha magnitud 
haciendo uso de tales unidades, él mismo se dará cuenta que es difícil comparar o 
comunicar dicha medida a otras personas. 
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Este es un motivo por el cual es necesario adoptar un sistema regular de unidades de 
medida, es decir, un sistema común y universalmente aceptado de unidades 
convencionales, que permita comunicar los resultados de las medidas a cualquier parte, 
sin necesidad de llevar consigo las unidades adoptadas por una determinada sociedad. 
 
El sistema métrico decimal: 
 
El Sistema Métrico Decimal es el sistema de medida universalmente aceptado, cuyas 
unidades están relacionadas mediante potencias de 10, para el volumen, El metro cúbico 
m3 es la unidad principal de volumen, y es el volumen que tiene un cubo de 1 metro de 
arista. Este sistema cuenta con una serie de múltiplos y submúltiplos del metro cúbico, 
así como sus respectivos factores de conversión, como se muestra en la Ilustración 2. 
 




Como ya se mencionó anteriormente, la capacidad es una magnitud relacionada con el 
volumen, en la cual se tiene el litro, como la unidad principal, que equivale a 1 dm3.En 
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este caso también se cuenta con los múltiplos y submúltiplos del litro, así como sus 
respectivos factores de conversión, como se muestra en la Ilustración 3. 
 
 





Como se ha observado, el volumen y la capacidad guardan una estrecha relación en su 
significado  y en la equivalencia de sus unidades tal como se presenta en la Tabla 1.  
 




1 m3 100 dm3 10 dm3 1 dm3 100 cm3 10 cm3 1 cm3 1 mm3 
Medidas de 
capacidad 





a. Convertir 450 dm3 a m3 
b. Convertir 4 m3 a cm3 
c. Convertir 380000 mm3 a cm3 
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2. Capacidad  
a. Expresa 34 Kl  en l 
b. Expresa17000 dal  en l 
c. Convertir 28000 ml en l 
 
3. Expresa en litros 
 
a. 12 m3 
b. 456 dm3 




Los cuerpos geométricos  son objetos presentes en el espacio, y por los tanto poseen 
tres dimensiones. Pueden estar limitados por superficies planas llamadas cara o por 
superficies curvas, según esto se clasifican en: 
Poliedros:  Es un cuerpo geométrico limitado por superficies planas poligonales, entre los 
principales poliedros se tienen el cubo, el prisma y la pirámide. 
Cuerpos redondos : Es un cuerpo geométrico limitado por superficies curvas o planas y 
curvas. Entre los principales cuerpos redondos se tienen, el cilindro, el cono y la esfera. 
 
La fórmula para calcular el volumen de un cuerpo geométrico, depende particularmente 
















a. Hallar el volumen de un cubo de base 25 cm 
b. Hallar el volumen de una pirámide de base cuadrada de lado 15 cm y altura 30 cm 
c. Hallar el volumen de una esfera de radio 7 m 
d. Hallar el volumen de un cilindro de radio 4 cm y altura 20 cm, ¿Qué cantidad de litros 





G. Anexo: GUÍA 4: Sistemas de medida 
Propósito:  Identificar el sistemas métrico decimal, cómo una forma de medir el volumen 
y la capacidad. 
 
Duración : 4 horas de clase 
El trabajo se realiza en  equipos 
 
(…)Si se toma un referente estándar se podrá dar una medida precisa y consistente (en 
todas partes del mundo), en otras palabras, habrá una comunicación de dicha medida de 
un modo abreviado y directo. 
 
La necesidad de elegir una unidad apropiada a la hora de medir una magnitud como el 
volumen, surge de la manipulación y medición del volumen de objetos con unidades no 
convencionales; cuando al alumno se le pide efectuar medidas de dicha magnitud 
haciendo uso de tales unidades, él mismo se dará cuenta que es difícil comparar o 
comunicar dicha medida a otras personas. 
 
El Sistema Métrico Decimal es el sistema de medida universalmente aceptado, cuyas 
unidades están relacionadas mediante potencias de 10, para el volumen, El metro cúbico 
m3 es la unidad principal de volumen, y es el volumen que tiene un cubo de 1 metro de 
arista, de este modo se tiene la siguiente tabla de múltiplos y submúltiplos del metro 
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También se tiene la Capacidad como una magnitud relacionada con el volumen, en la 
cual se tiene el litro, cómo la unidad principal, los múltiplos y submúltiplos del litro, así 
como sus respectivos factores de conversión se presentan a continuación,  como se 
muestra en la Ilustración 6. 
 




Existe una relación estrecha entre el volumen y a capacidad, tal como lo define Del Olmo, 
“... puede llamar la atención el hecho de que el volumen y la capacidad parezcan 
sinónimos, cuando usualmente se suelen entender el volumen como el espacio ocupado 
y la capacidad como espacio vacío con posibilidad de ser llenado”, y sus unidades tiene 
una relación de equivalencia tal como se presentó anteriormente en la Tabla 1. 
 
Actividad 1: Construyendo la unidad  
El docente debe solicitar a cada equipo y con anterioridad a la clase los siguientes 
materiales: 
 
• 12 varillas de madera de 1 x 1 y 1 metro de longitud. 
• 12 varillas de madera de 1 x 1 y  10 cm. 
• 12 palillos de 1cm de longitud. 
• Puntillas de pulgada sin cabeza o grapadora 






Luego con la ayuda del docente, inician el desarrollo de la actividad. 
 
1. Se tienen  12 varas de 1 cm, 12 de un dm y 12 de 1 m de longitud, respectivamente. 
2. Construye un cm3, un dm3 y un m3, respectivamente. Responde: 
 
a. Medir el dm3 con el cm3, ¿Cuántos cm3 tiene un dm3?:_________________________ 
____________________________________________________________________ 
 




c. ¿Cuántos cm3 tiene un m3?: _____________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 






Actividad 2: Aplicación de las unidades de volumen  
 
En esta actividad el docente mediante una discusión introductoria acerca de las unidades 
de volumen y de los modelos construidos en actividad 1 del m3, el dm3 y el cm3 
respectivamente, orienta a los estudiantes para que resuelvan de forma lógica y 
coherente las siguientes actividades. 
 
Con base en las tabla de los múltiplos y submúltiplos del metro cúbico y en la experiencia 
anterior, realiza lo siguiente. 
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a. Indica qué unidad de medida utilizarías para expresar los siguientes volúmenes. 
 
Volumen  Unidad  
1. Una piscina  
2. El aula de clase  
3. Una caja de zapatos  
4.  Un balón de futbol  
5.    Un teléfono celular  
 
El docente previamente realiza una clase en la cual se hace una recapitulación del 
sistema internacional de medidas y sus unidades principales de longitud, área, volumen y 
capacidad, así como de sus múltiplos y los submúltiplos y sus respectivos factores de 
conversión. 
 
b. Convierte  las siguientes unidades 
 
1. 6200 cm3 Equivalen a  m3 
2. 750 dm3 Equivalen a   m3 
3. 12 m3 Equivalen a   cm3 
4. 42000 mm3 Equivalen a  cm3 
 
c. Expresa en litros los siguientes volúmenes 
 
1. 8 m3 Equivalen a  l 
2. 12.000 mm3 Equivalen a   l 
3. 250 dm3 Equivalen a   l 
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H. Anexo: GUÍA 5: Acercamiento al 





Propósito:  Calcular el volumen de algunos de los cuerpos geométricos más utilizados. 
 
Tiempo estimado:  2 horas de clase 
 
Una figura en el espacio se denomina cuerpo o sólido, en la naturaleza los edificios, las 
obras de arte y los utensilios que manipula el hombre, proporcionan muchas y variadas 
posibilidades  de observar cuerpos o sólidos geométricos. Algunos cuerpos geométricos, 
están limitados por superficies planas que son polígonos llamados Poliedros y otros a su 
vez están limitados por superficies planas que no son polígonos  o superficies que no son 
planas llamados, cuerpos redondos. A continuación se presentan algunos cuerpos 
geométricos con la forma de hallar sus respectivas áreas y volúmenes. 
 
El docente previamente realiza  una clase en la cual se hacen los desarrollos de las 
fórmulas para el cálculo del volumen de los principales cuerpos geométricos, es decir los 
poliedros y los cuerpos redondos. Luego orienta a los estudiantes para que relacionen el 
concepto adquirido hasta el momento para calcular los siguientes volúmenes. 
 
 




Ilustración 4: volúmenes de cuerpos geométricos, Go ogle imágenes 
 
Actividad 1: Cálculo volúmenes 
 
Aplica las fórmulas y calcula el volumen de los siguientes cuerpos geométricos 
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Actividad 2: Completa los espacios en blanco de la siguiente tabla.  
 
Cuerpo  a (cm) b (cm)  c  (cm)  h (cm)  R (cm) Volumen (cm 3) 
Paralelepípedo  3 10 6    
Paralelepí pedo  4  5   160 
Cilindro      5 628.32 
Cono     5 12  
Pirámide  3 X 4 10   







I. Anexo: GUÍA 6: Acercamiento al 
concepto de volumen mediante la 
Estimación  
 
Propósito:  Medir volúmenes sin la ayuda de instrumentos 
Tiempo estimado:  3 horas de clase 
 
Estimar es el proceso de obtener una medida o medir sin la ayuda de instrumentos, es 
decir, consiste en realizar juicios subjetivos sobre la medida de los objetos. Una 
estimación es el resultado de “estimar”, es la medida realizada a “ojo” de una 
determinada cualidad medible en el objeto, se trata, por lo tanto, de una conjetura. (Del 
OLMO y otros.1993. P. 47). 
 






Previamente a la actividad, el docente hace una explicación de las situaciones descritas 
en la ilustración 1, citando algunos ejemplos ilustrativos, para contextualizar a los 
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estudiantes acerca de las diferentes situaciones de estimación que se pueden presentar 
dadas las relaciones entre un objeto determinado y una unidad de medida.  
 
Actividad 1: Capacidad – Capacidad:  
 
El docente facilita a los estudiantes un envase plástico de gaseosa y 4 vasos 
desechables de diferente tamaño, siendo T1 el más pequeño, T2 el que le sigue en 
tamaño, T3 el más grande y T4 el tamaño intermedio entre T2 y T3 
 
 
Se tienen cuatro unidades de medida T1, T2, T3 y T4,  un recipiente y agua. Discute con 
tus compañeros, las siguientes situaciones. 
 
1. Situación de estimación (A1): Estimar el volumen de vasos T1 que caben en un vaso 
T3, estando ambos presentes 
 
A1 Estimado  Verificado  Diferencia  
Número de 
unidades T1 
   
 
 
2. Situación de estimación (A2): Estimar el número de vasos T2 que caben en la botella, 
estando el vaso presente y la botella ausente. 
 
A2 Estimado  Verificado  Diferencia  
Número de 
unidades T2 
   
 
 
3. Situación de estimación (A3): Estimar el número de vasos T3 que caben en la botella, 
estando el vaso ausente y la botella presente. 
 
A3 Estimado  Verificado  Diferencia  
Número de 
unidades T3 
   
 
 
4. Situación de estimación (A4): Estimar el número de vasos T4 que caben en la botella, 
estando el vaso ausente y la botella ausente. 
 




A4 Estimado  Verificado  Diferencia  
Número de 
unidades T4 
   
 
 
























Actividad 2: Capacidad – Volumen:  
 
Para esta actividad el docente debe pedir a los estudiantes que traigan una caja de 20 x 
30 x 40 cm, aproximadamente, además llevar al aula de clase una cantidad suficientes 
de libros para realizar la actividad. Además debe suministrar a los estudiantes 3 
recipientes de diferente tamaño y 20 esferas de icopor que quepan es tales recipientes. 
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1. Situación de estimación (A1): Se tienen una caja y una serie de libros, estimar el 
número de libros que caben en la caja, estando ambos presentes.  
 
 
A1 Estimado  Verificado  Diferencia  
Número de libros     
 
 
2. Situación de estimación (B1): Se tienen una bola de icopor y  tres recipientes, estimar 
cuál de los recipientes tiene una capacidad de 10 pelotas de icopor, estando la bola 
presente.  
 
B1 Estimado  Verificado  Diferencia  
Número bolas recipiente 1     
Número bolas recipie nte 2    
Número bolas recipiente 2     
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Actividad 3: Volumen – Volumen:  
 
El docente debe llevar al aula de clase, un boque de cemento similar a aquellos con los 
cuales se ha construido el aula de clase.y exponerlo a la vista de todos. 
 
 
1. Situación de estimación (A3): ¿Cuántos ladrillos como este son necesarios para 
construir una habitación como el aula de clase? 
 
 
A3 Estimado  Verificado  Diferencia  
Número de ladrillos     
 
 














J. Anexo: Guía 7: Autoevaluación 
 
 
Propósito : Identificar cómo los estudiantes se han acercado al concepto de volumen. 
 
Duración:  una hora de clase 
 
Mediante esta prueba busca saber que tanto has aprendido acerca del concepto de 
volumen y la forma de identificarlo en algunas situaciones, calculando su medida. 
 
En las preguntas de la 1 a la 5, marca con una X la respuesta que consideres correcta  
 
1. El volumen de un cuerpo tridimensional puede def inir como: 
A. El espacio ocupado por el cuerpo 
B. La cantidad de superficie del cuerpo 
C. La profundidad del cuerpo 
D. La cantidad de masa del cuerpo 
 
2. La capacidad  puede definirse como: 
A. El volumen de un cuerpo 
B. El espacio tridimensional con posibilidad de ser ocupado 
C. La profundidad del cuerpo 
D. El peso del cuerpo 
 
3. Para comparar el volumen de dos recipientes dife rentes que contienen agua, se 
hace necesario: 
A. Ver en cual recipiente el nivel de agua está más alto 
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B. Identificar el recipiente más grande 
C. Establecer una unidad de medida 
D. Llenarlos hasta el borde de los mismos. 
 
4. Un  sistema de medidas es: 
A. Los implementos que una persona utiliza para medir  
B. Un conjunto de unidades universalmente aceptadas 
C. Las herramientas utilizadas para tomar medidas 
 
5. La unidad principal del volumen en el sistema mé trico decimal es: 
A. El kilómetro cúbico 
B. El galón 
C. El metro cúbico 
D. La onza 
6. Si se tiene como unidad de volumen el siguiente cubo , calcular el volumen 
en unidades cúbicas de las siguientes figuras. 
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9. El volumen de la piscina en m 3 es: ______________ 
10. La capacidad de la piscina en litros es: ______ _______  
11. Completa la siguiente tabla: 
 
15 m3 Equivalen a  dm3 
200.000 cm3 Equivalen a  dm3 
500 dm3 Equivalen a  l 
25 l Equivalen a  ml 
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A continuación se relacionan las fórmulas para el cálculo del volumen de algunos 
cuerpos geométricos: 
Cuerpo  Fórmula  
 
• Paralelepípedo • Volumen del paralelepípedo =      
• Cilindro • Volumen del cilindro =  







12. Con base en la información anterior, relaciona cada cuerpo geométrico con su 




     






Pregunta 1  2 3 4 5 
6 7 8 
9 10 
11 12 Total  % 
a b c d a b a b c a b c d a b c   
Correcta                           
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